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RESUMEN
%N฀ #OLOMBIA฀ CON฀ LA฀ FUNDACIØN฀ DEL฀ 0ARTIDO฀ SOCIALISTA฀ EN฀ AGOSTO฀ DE฀
฀ EN฀ "OGOTÈ฀ SE฀ INSTALAN฀ EN฀ FORMA฀ ORGANIZADA฀ LAS฀ ORIENTACIONES฀ Y฀ LA฀
IDEOLOGÓA฀ SOCIALISTAS฀ QUE฀ POR฀ EL฀ MOMENTO฀ ESCANDALIZABAN฀ A฀ LOS฀ GOBIERNOS฀
CONSERVADORES฀ E฀ INQUIETABAN฀ LAS฀ TOLDAS฀ DEL฀ LIBERALISMO฀ DE฀ TAL฀MANERA฀QUE฀
líderes del bipartidismo se empezaron a preocupar por las ideas del llamado 
BOLCHEVIQUISMO฀QUE฀PRETENDÓA฀EXPANDIRSE฀POR฀EL฀PAÓS฀Y฀POR฀!MÏRICA฀,ATINA฀3E฀
TRATABA฀DE฀LA฀APARICIØN฀EN฀EL฀ESCENARIO฀POLÓTICO฀DEL฀SOCIALISMO฀REPRESENTADO฀
POR฀EL฀0ARTIDO฀SOCIALISTA฀%STE฀ARTÓCULO฀PRESENTA฀ALGUNOS฀RASGOS฀DE฀IDENTIDAD฀
POLÓTICA฀QUE฀SE฀FUERON฀CONlGURANDO฀EN฀LA฀FORMA฀DE฀HACER฀POLÓTICA฀EN฀LA฀NACIENTE฀
AGRUPACIØN฀PARTIDISTA฀3US฀RETØRICAS฀Y฀NARRATIVAS฀POLÓTICAS฀PERMITEN฀COLEGIR฀EL฀
TIPO฀DE฀IMAGINARIOS฀POLÓTICOS฀QUE฀SE฀FUERON฀GESTANDO฀ALREDEDOR฀DE฀LA฀NACIENTE฀
IZQUIERDA฀EN฀LA฀DÏCADA฀DE฀LOS฀A×OS฀VEINTE฀DEL฀SIGLO฀PASADO
Palabras clave: SOCIALISMO฀ IZQUIERDA฀ BOLCHEVIQUES฀ IDENTIDADES฀ POLÓTICAS
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ABSTRACT
)N฀!UGUST฀฀THE฀3OCIALIST฀0ARTY฀WAS฀FOUNDED฀IN฀"OGOTÈ฀#OLOMBIA฀AND฀THE฀
SOCIALIST฀IDEOLOGY฀AND฀ORIENTATION฀WERE฀SETTLED฀AND฀WERE฀DEEMED฀AS฀A฀SCANDAL฀
FOR฀CONSERVATIVE฀GOVERNMENTS฀AND฀PERTURBED฀THE฀LIBERAL฀PARTY฀IN฀SUCH฀A฀WAY฀THAT฀
LEADERS฀OF฀BOTH฀PARTIES฀STARTED฀TO฀CONCERN฀ABOUT฀THE฀"OLSHEVIK฀IDEAS฀INTENDED฀
TO฀ BE฀ DISSEMINATED฀ IN฀ THE฀ WHOLE฀ COUNTRY฀ AND฀ IN฀ ,ATIN฀ !MERICA฀ )T฀ WAS฀ THE฀
EMERGENCE฀OF฀SOCIALISM฀IN฀THE฀POLITICAL฀SCENARIO฀REPRESENTED฀BY฀THE฀3OCIALIST฀
0ARTY฀4HIS฀ARTICLE฀SHOWS฀SOME฀TRAITS฀OF฀POLITICAL฀IDENTITY฀WHICH฀EMERGED฀IN฀THE฀
WAY฀OF฀EXECUTING฀POLITICS฀BY฀THE฀NEW฀POLITICAL฀PARTY฀4HEIR฀POLITICAL฀RHETORIC฀AND฀
DISCOURSE฀ALLOW฀DEDUCING฀THE฀KIND฀OF฀POLITICAL฀IDEAS฀WHICH฀WERE฀ARISING฀AROUND฀
THE฀NEW฀LEFT฀DURING฀THE฀S฀OF฀LAST฀CENTURY฀
Key words:฀3OCIALISM฀LEFT฀"OLSHEVIKS฀POLITICAL฀IDENTITIES
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INTRODUCCIÓN
,OS฀VIENTOS฀QUE฀PROCEDÓAN฀DE฀LA฀2USIA฀COMU-
nista empezaron a ondearse entre algunos de 
LOS฀DIRIGENTES฀POLÓTICOS฀QUE฀VEÓAN฀EN฀ESTAS฀CO-
RRIENTES฀EL฀OXÓGENO฀SUlCIENTE฀PARA฀AIREAR฀EL฀AM-
BIENTE฀POLÓTICO฀NACIONAL฀MARCADO฀POR฀LIBERALES฀
Y฀CONSERVADORES฀0ARA฀EL฀QUINQUENIO฀-฀
ES฀MÈS฀EVIDENTE฀LA฀PRESENCIA฀DEL฀INmUJO฀DE฀LAS฀
IDEAS฀SOCIALISTAS฀QUE฀TERMINARON฀PERMEANDO฀A฀
SECTORES฀DE฀LA฀POLÓTICA฀TRADICIONAL฀ASÓ฀COMO฀EL฀
SURGIMIENTO฀DE฀NUEVOS฀SUJETOS฀POLÓTICOS฀DESDE฀
SECTORES฀OBREROS฀ARTESANALES฀E฀INTELECTUALES฀
%LLO฀NO฀QUIERE฀DECIR฀QUE฀EN฀EL฀INTERIOR฀DE฀LOS฀
LLAMADOS฀PARTIDOS฀TRADICIONALES฀NO฀SE฀FORMU-
laran planteamientos contrarios al socialis-
MO฀ PUES฀ AmORARON฀ SENTIMIENTOS฀ Y฀ ACTITUDES฀
POLÓTICAS฀ALINEADAS฀HACIA฀LA฀DERECHA฀TANTO฀EN฀
EL฀PARTIDO฀ LIBERAL฀DE฀MANERA฀MARGINAL฀ COMO฀
EN฀EL฀PARTIDO฀CONSERVADOR฀DE฀MANERA฀RADICAL
Tres escenarios marcaron el camino del sur-
GIMIENTO฀DEL฀ SOCIALISMO฀COMO฀ FORMA฀ORGANI-
ZATIVA฀Y฀DE฀PARTIDO฀EL฀PENSAMIENTO฀DE฀2AFAEL฀
5RIBE฀5RIBE฀LAS฀REFORMAS฀POLÓTICAS฀IMPULSADAS฀
POR฀EL฀REPUBLICANISMO฀EN฀฀Y฀EL฀PROCESO฀DE฀
INDUSTRIALIZACIØN฀DEL฀PAÓS฀!NALICEMOS฀EN฀DE-
talle cada uno de estos escenarios para de-
cantar posteriormente los rasgos de identidad 
política presentes en el ideario socialista. El 
TEXTO฀SE฀ELABORØ฀CON฀UNA฀REVISIØN฀SISTEMÈTICA฀
DE฀LA฀PRENSA฀QUE฀CIRCULØ฀EN฀LA฀ÏPOCA฀Y฀LA฀HISTO-
RIOGRAFÓA฀QUE฀HA฀ESTUDIADO฀EL฀PERÓODO฀EN฀MEN-
CIØN฀A฀lN฀DE฀CONSTRUIR฀UNA฀IMAGEN฀VALORATIVA฀
del objeto de estudio planteado.
SURGIMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA 
%N฀PRIMER฀LUGAR฀EN฀OCTUBRE฀DE฀฀EN฀EL฀4EA-
TRO฀-UNICIPAL฀DE฀"OGOTÈ฀EL฀LÓDER฀LIBERAL฀2AFAEL฀
5RIBE฀5RIBE฀DEJØ฀SENTADAS฀LAS฀BASES฀QUE฀DELI-
mitaron el accionar político del liberalismo en 
LAS฀ DÏCADAS฀ POSTERIORES฀ ASÓ฀ COMO฀ LAS฀ BASES฀
DE฀LAS฀PRIMERAS฀ORGANIZACIONES฀SOCIALISTAS฀3U฀
CONVOCATORIA฀ HACIA฀ UN฀ SOCIALISMO฀DE฀%STADO฀
llamaba la atención sobre la necesidad del 
LIBERALISMO฀DE฀ABANDERAR฀ LAS฀ LUCHAS฀Y฀ REIVIN-
dicaciones sociales. Una de sus apreciaciones 
VERSA฀DE฀ LA฀ SIGUIENTE฀MANERA฀ h.O฀ SOY฀PARTI-
DARIO฀DEL฀SOCIALISMO฀DE฀ABAJO฀PARA฀ARRIBA฀QUE฀
NIEGA฀ LA฀ PROPIEDAD฀ ATACA฀ EL฀ CAPITAL฀ DENIGRA฀
LA฀RELIGIØN฀PROCURA฀SUBVERTIR฀EL฀RÏGIMEN฀LEGAL฀
Y฀DEGENERA฀CON฀LAMENTABLE฀ FRECUENCIA฀EN฀ LA฀
PROPAGANDA฀POR฀EL฀HECHO฀PERO฀DECLARO฀PROFE-
sar el socialismo de arriba para abajo por la 
AMPLITUD฀DE฀LAS฀FUNCIONES฀DEL฀%STADOxv฀5RI-
BE฀฀P	฀%STA฀CONVOCATORIA฀SERÈ฀RETO-
MADA฀MÈS฀ADELANTE฀POR฀EL฀0ARTIDO฀SOCIALISTA฀
QUE฀SE฀DISPUTARÈ฀CON฀EL฀LIBERALISMO฀LA฀BANDERA฀
DE฀LAS฀DOCTRINAS฀SOCIALISTAS฀Y฀DE฀LAS฀REIVINDICA-
ciones de la naciente clase obrera.
0ARA฀LLEVAR฀A฀CABO฀ESTE฀PROPØSITO฀5RIBE฀5RIBE฀
RECHAZABA฀DE฀MANERA฀VEHEMENTE฀EL฀ LIBERALIS-
MO฀CLÈSICO฀FUNDAMENTADO฀EN฀EL฀ laissez faire, al 
IGUAL฀ QUE฀ EL฀ INTERVENCIONISMO฀ DESMESURADO฀
DEL฀ %STADO฀ PUES฀ REFUTABA฀ LA฀ TENSIØN฀ DE฀ LOS฀
EXTREMOS฀hENTRE฀EL฀ FATALISTA฀ @DEJAR฀HACER฀QUE฀
asigna al Estado el papel de simple especta-
DOR฀Y฀ANONADA฀SUS฀FUNCIONES฀ACTIVAS฀Y฀LA฀FØR-
MULA฀QUE฀CONVIERTE฀AL฀GOBIERNO฀EN฀ÞNICO฀MO-
TOR฀POLÓTICO฀Y฀SOCIAL฀PROPIETARIO฀ÞNICO฀DISPEN-
SADOR฀DE฀TODO฀BIENv฀5RIBE฀฀P	฀PARA฀
ATRIBUIRLE฀AL฀%STADO฀UNA฀FUNCIØN฀SOCIAL฀CAPAZ฀
DE฀EQUILIBRAR฀ LOS฀CONmICTOS฀ENTRE฀EL฀ CAPITAL฀ Y฀
EL฀TRABAJO฀4AL฀COMO฀LO฀PLANTEA฀EL฀HISTORIADOR฀
*ORGE฀ /RLANDO฀ -ELO฀ CON฀ RELACIØN฀ AL฀ PENSA-
MIENTO฀DE฀5RIBE฀5RIBE฀hEL฀LIBERALISMO฀SE฀DOTØ฀
DE฀NUEVOS฀PROGRAMAS฀POLÓTICOS฀QUE฀ TRATABAN฀
DE฀OFRECER฀RESPUESTAS฀A฀LAS฀NUEVAS฀SITUACIONES฀
SOCIALES฀ECONØMICAS฀Y฀POLÓTICAS฀Y฀DE฀OBTENER฀
EL฀RESPALDO฀DE฀GRUPOS฀SOCIALES฀EN฀CRECIMIENTO฀
COMO฀LOS฀OBREROS฀Y฀ARTESANOS฀URBANOS฀LOS฀ES-
TUDIANTES฀Y฀PROFESIONALES฀LOS฀EMPRESARIOS฀IN-
DUSTRIALES฀Y฀COMERCIALESv฀-ELO฀฀P฀	฀
%N฀ SEGUNDO฀ LUGAR฀ LA฀ REFORMA฀ CONSTITUCIONAL฀
DE฀฀Y฀EL฀ESPÓRITU฀DEL฀REPUBLICANISMO฀AUS-
PICIADO฀POR฀#ARLOS฀%฀2ESTREPO฀Y฀%NRIQUE฀/LA-
YA฀ (ERRERA฀ ENTRE฀ OTROS฀ SENTABAN฀ LAS฀ BASES฀
DE฀UNA฀APERTURA฀POLÓTICA฀QUE฀VIO฀SUS฀FRUTOS฀EN฀
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LA฀DÏCADA฀DEL฀ VEINTE฀ TODA฀VEZ฀QUE฀PROMOVIØ฀
CAMBIOS฀EN฀LA฀FORMA฀DE฀HACER฀POLÓTICA฀AL฀PER-
MITIR฀ LA฀ TOLERANCIA฀Y฀ LA฀COOPERACIØN฀ENTRE฀ LOS฀
ADVERSARIOS฀POLÓTICOS฀LA฀BÞSQUEDA฀DE฀LA฀SEPA-
RACIØN฀DE฀LA฀IGLESIA฀EN฀ASUNTOS฀PARTIDISTAS฀LA฀
AMPLIACIØN฀DEL฀SUFRAGIO฀UNIVERSAL฀CONVOCANDO฀
LA฀PARTICIPACIØN฀CIUDADANA฀EN฀ASUNTOS฀PÞBLI-
COS฀Y฀EN฀LA฀ELECCIØN฀DEL฀PRESIDENTE฀DE฀LA฀REPÞ-
BLICA฀4AMBIÏN฀DEFENDIØ฀LA฀LIBERTAD฀DE฀PRENSA฀Y฀
LA฀EXPRESIØN฀Y฀UNA฀INSTRUCCIØN฀PÞBLICA฀ALEJADA฀
DE฀lNES฀PARTIDISTAS฀3U฀APORTE฀RADICA฀EN฀ABRIR฀
ESPACIOS฀ DE฀ CONCERTACIØN฀ Y฀ PARTICIPACIØN฀ EN฀
UNA฀SOCIEDAD฀MARCADA฀POR฀EL฀ FANATISMO฀ RELI-
GIOSO฀LA฀EXCLUSIØN฀PARTIDISTA฀EL฀SECTARISMO฀DE฀
COLORES฀POLÓTICOS฀Y฀LA฀REPRESIØN฀ESTATAL฀%N฀EL฀
campo de la colaboración partidista se seguía 
EL฀LEMA฀DE฀LA฀IMPRONTA฀REPUBLICANA฀QUE฀REIVIN-
DICABA฀hLA฀PATRIA฀POR฀ENCIMA฀DE฀LOS฀PARTIDOSv฀
%N฀ FORMIDABLE฀SÓNTESIS฀-ELO฀ TRAZA฀EL฀ESPÓRITU฀
DE฀ESTE฀MOVIMIENTO฀Y฀DE฀ESTAS฀REFORMAS฀CUAN-
DO฀SOSTIENE฀QUE
,A฀REFORMA฀CONSTITUCIONAL฀DABA฀LAS฀BA-
SES฀PARA฀UNA฀CONVIVENCIA฀RELATIVAMENTE฀
PACÓlCA฀ DE฀ LIBERALES฀ Y฀ CONSERVADORES฀
AUNQUE฀ PERMITIERA฀ A฀ ÏSTOS฀ CONDENAR฀
CASI฀ INEXORABLEMENTE฀ A฀ LOS฀ PRIMEROS฀
A฀ LA฀SITUACIØN฀DE฀MINORÓAS฀$URANTE฀EL฀
GOBIERNO฀ DE฀ 2ESTREPO฀ LOS฀ DIRIGENTES฀
CONSERVADORES฀Y฀LIBERALES฀HICIERON฀UNA฀
EXPERIENCIA฀ PRÈCTICA฀ DE฀ CONVIVENCIA฀ Y฀
UN฀TRABAJO฀CONJUNTO฀CUYA฀IMPORTANCIA฀
SERÓA฀ DIFÓCIL฀ SOBREESTIMAR฀ EN฀ LA฀ CON-
SERVACIØN฀ DEL฀ RÏGIMEN฀ CONSTITUCIONAL฀
DURANTE฀ LOS฀ A×OS฀ SIGUIENTES฀ !UNQUE฀
EL฀PAÓS฀VOLVIØ฀A฀LOS฀REGÓMENES฀DE฀PARTI-
DO฀Y฀ÏSTOS฀REIMPLANTARON฀LAS฀PRÈCTICAS฀
HEGEMØNICAS฀TRADICIONALES฀LO฀HICIERON฀
DENTRO฀ DE฀ CIERTO฀ LEGALISMO฀ Y฀ RESPETO฀
A฀ LOS฀DERECHOS฀DE฀LA฀OPOSICIØN฀-ELO฀
฀P฀	
%N฀TERCER฀LUGAR฀EL฀NACIENTE฀PROCESO฀DE฀INDUS-
TRIALIZACIØN฀LA฀ECONOMÓA฀CAFETERA฀LOS฀EFECTOS฀
DE฀POSGUERRA฀LA฀CONSOLIDACIØN฀DE฀LOS฀PUERTOS฀
DEL฀#ARIBE฀Y฀EL฀RÓO฀-AGDALENA฀CREARON฀LAS฀CON-
DICIONES฀PARA฀EL฀SURGIMIENTO฀Y฀CONSOLIDACIØN฀
DEL฀OBRERISMO฀ORGANIZADO฀EL฀CUAL฀AGLUTINABA฀
ARTESANOS฀ Y฀ TRABAJADORES฀ EN฀ LA฀ BÞSQUEDA฀ DE฀
mejores condiciones salariales. Esta dinámica 
SE฀VEÓA฀FORTALECIDA฀EN฀PARTE฀POR฀LA฀ECONOMÓA฀
CAFETERA฀QUE฀CONSOLIDABA฀UN฀MERCADO฀INTERNO฀
Y฀A฀LA฀VEZ฀FAVORECÓA฀LA฀INCURSIØN฀EN฀EL฀MERCA-
DO฀MUNDIAL฀PRODUCIENDO฀UNA฀SERIE฀DE฀EFECTOS฀
EN฀LAS฀DÏCADAS฀DE฀฀Y฀฀%L฀HISTORIADOR฀
"ERNARDO฀4OVAR฀LOS฀RESUME฀DE฀LA฀SIGUIENTE฀MA-
NERA฀
la acumulación de un capital dinero 
EN฀MANOS฀DE฀EMPRESARIOS฀NACIONALES฀
QUE฀ POSIBILITA฀ LA฀ FORMACIØN฀ DEL฀ FONDO฀
DE฀CAPITAL฀INVERTIBLE฀EN฀ESTABLECIMIEN-
TOS฀INDUSTRIALES฀LA฀INTEGRACIØN฀A฀LA฀ECO-
nomía monetaria de un amplio sector 
NACIONAL฀Y฀LA฀CONSECUENTE฀CONSTITUCIØN฀
DE฀UN฀MERCADO฀EL฀CUAL฀REPRESENTA฀OTRA฀
condición propicia para el surgimiento 
INDUSTRIAL฀ LA฀IMPLANTACIØN฀DE฀UNA฀RED฀
FERROVIARIA฀ LA฀QUE฀A฀SU฀VEZ฀ CONTRIBUYE฀
A฀ LAS฀ EXPANSIONES฀ DE฀ LA฀ PRODUCCIØN฀ Y฀
EXPORTACIØN฀DEL฀CAFÏ฀DEL฀MERCADO฀Y฀DE฀
LA฀INDUSTRIALIZACIØN฀EL฀DESARROLLO฀DE฀LAS฀
CIUDADES฀EN฀LA฀ZONAS฀CAFETERAS฀Y฀EN฀LOS฀
CIRCUITOS฀DE฀TRANSPORTE฀Y฀COMERCIALIZA-
CIØN฀DEL฀ CAFÏ฀ LAS฀ CUALES฀ ANEXIONABAN฀
UN฀ CONJUNTO฀ DIVERSO฀ DE฀ ACTIVIDADES฀
CAPTAN฀ INmUJO฀ POBLACIONAL฀ Y฀ DE฀ ESTE฀
MODO฀COADYUVAN฀A฀ LA฀COMPLEJIDAD฀DE฀
LA฀ VIDA฀ ECONØMICA฀ Y฀ SOCIAL฀ LA฀ FORMA-
CIØN฀DE฀GRUPOS฀SOCIALES฀QUE฀TIENEN฀UNA฀
incidencia directa en la escena política 
Y฀ EN฀ LAS฀ DETERMINACIONES฀ DEL฀ %STADO฀
4OVAR฀฀P	
%STE฀DESPEGUE฀INDUSTRIAL฀FAVORECIØ฀LA฀CONCEN-
tración de mano de obra en centros urbanos 
QUE฀FACILITARON฀LA฀INSTALACIØN฀DE฀TALLERES฀E฀IN-
DUSTRIAS฀ PEQUE×AS฀ 3EGÞN฀ ,UIS฀ /SPINA฀ 6ÈS-
QUEZ฀ hMONTAR฀UNA฀ FÈBRICA฀ERA฀YA฀UN฀NEGOCIO฀
NO฀UNA฀AVENTURAv฀DEBIDO฀AL฀IMPULSO฀OFRECIDO฀
por el Estado con políticas proteccionistas 
PARA฀PROMOVER฀LA฀INDUSTRIALIZACIØN฀hSE฀HABÓAN฀
ESTABLECIDO฀INDUSTRIAS฀EN฀EL฀PAÓS฀SE฀ESTABAN฀
ESTABLECIENDO฀OTRAS฀.O฀SE฀TRATABA฀YA฀DE฀ENSA-
YOS฀AISLADOS฀Y฀DE฀CRECIMIENTOS฀ESPORÈDICOS฀!฀
FUERZA฀DE฀ENSAYOS฀Y฀DE฀FRACASOS฀CON฀NO฀POCO฀
COSTO฀PARA฀LOS฀QUE฀EMPRENDIERON฀EN฀FÈBRICAS฀
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Y฀PARA฀LOS฀CONSUMIDORES฀SE฀ESTABA฀LOGRANDO฀
UN฀MEDIO฀RELATIVAMENTE฀FAVORABLE฀A฀LA฀PROPA-
GACIØN฀DE฀LAS฀INDUSTRIA฀FABRILESv฀/SPINA฀฀
P฀	฀
%STA฀MANO฀DE฀OBRA฀QUE฀IRRUMPÓA฀EN฀LAS฀CIUDA-
des pronto propugnó por mejoras a sus condi-
ciones laborales en torno a la sindicalización 
DE฀SUS฀REIVINDICACIONES฀-IGUEL฀5RRUTIA฀PIONE-
RO฀DE฀LAS฀INVESTIGACIONES฀SOBRE฀EL฀MOVIMIENTO฀
OBRERO฀PLANTEA฀LO฀SIGUIENTE฀AL฀RESPECTO฀
$URANTE฀TODO฀EL฀A×O฀DE฀฀CONTINUA-
RON฀ORGANIZÈNDOSE฀SINDICATOS฀Y฀AL฀lNAL฀
DEL฀A×O฀SE฀ FUNDØ฀LA฀#ONFEDERACIØN฀DE฀
!CCIØN฀3OCIAL฀EN฀"OGOTÈ฀UNA฀ORGANIZA-
CIØN฀QUE฀TENÓA฀COMO฀PROPØSITO฀EL฀MEJO-
ramiento de la clase obrera. Los propó-
SITOS฀DE฀LA฀3OCIEDAD฀SEGÞN฀SUS฀ESTATU-
TOS฀ERAN฀COMPATIBLES฀CON฀LA฀IDEOLOGÓA฀
CONSERVADORA฀DEL฀ 0RESIDENTE฀ Y฀ POR฀ LO฀
TANTO฀ÏL฀ACEPTØ฀LA฀PRESIDENCIA฀HONORA-
RIA฀DE฀LA฀3OCIEDAD฀,A฀SORPRESA฀DEL฀$R฀
3UÈREZ฀DEBIØ฀SER฀GRANDE฀CUANDO฀UNAS฀
SEMANAS฀DESPUÏS฀LA฀'ACETA฀2EPUBLICA-
na abandonó el grupo político republi-
CANO฀ Y฀ SE฀ VOLVIØ฀ EL฀ ØRGANO฀PERIODÓSTI-
CO฀DEL฀0ARTIDO฀$EMØCRATA฀%STA฀NUEVA฀
ORGANIZACIØN฀ DECLARØ฀ ESTAR฀ AL฀ SERVICIO฀
DE฀LA฀CLASE฀OBRERA฀Y฀TENÓA฀VÓNCULOS฀MUY฀
ESTRECHOS฀CON฀LA฀#ONFEDERACIØN฀DE฀!C-
CIØN฀3OCIAL฀5RRUTIA฀฀P	
%L฀HISTORIADOR฀-AURICIO฀!RCHILA฀DA฀CUENTA฀DEL฀
PROCESO฀EMBRIONARIO฀QUE฀PERMITIØ฀LA฀CONSOLI-
dación de una identidad obrera en este pro-
CESO฀ DE฀ INDUSTRIALIZACIØN฀ 3U฀ APORTE฀ RADICA฀
EN฀ REALIZAR฀ REFERENCIAS฀ HISTØRICAS฀ EXPLÓCITAS฀
EN฀ hLAS฀ DINÈMICAS฀ INTERNAS฀ DE฀ CONSTRUCCIØN฀
DE฀CLASE฀SUS฀FORMAS฀DE฀RESISTENCIA฀O฀ADAPTA-
CIØN฀A฀LA฀OPRESIØN฀SUS฀VALORES฀Y฀EXPRESIONES฀
CULTURALES฀Y฀EN฀ÞLTIMAS฀AL฀PROCESO฀DE฀CONS-
TRUCCIØN฀DE฀IDENTIDADv฀!RCHILA฀฀P	฀%N฀
su estudio deja sentada la discusión sobre la 
identidad política del socialismo implementa-
DO฀ POR฀ LOS฀ SINDICATOS฀ OBREROS฀ QUE฀ SURGIERON฀
DURANTE฀LAS฀PRIMERAS฀DÏCADAS฀DEL฀SIGLO฀88฀%L฀
PROFESOR฀!RCHILA฀SOSTIENE฀QUE฀LOS฀TRABAJADORES฀
ASALARIADOS฀PARA฀DOTARSE฀DE฀UNA฀IDENTIDAD฀DE฀
CLASE฀hECHARON฀MANO฀TANTO฀DE฀LAS฀TRADICIONES฀
HEREDADAS฀DEL฀ARTESANADO฀COMO฀DE฀LOS฀NUEVOS฀
ELEMENTOS฀ DE฀ LAS฀ IDEOLOGÓAS฀ REVOLUCIONARIASv฀
!RCHILA฀฀P฀	฀ )NTERESA฀AQUÓ฀DESTACAR฀
CØMO฀INCORPORARON฀ESTOS฀ÞLTIMOS฀ELEMENTOS฀
3IGUIENDO฀A฀!RCHILA฀
%L฀SOCIALISMO฀EN฀GENERAL฀EL฀ANARQUISMO฀
E฀INCLUSO฀EL฀MISMO฀MARXISMO฀SIRVIERON฀
principalmente para construir imáge-
NES฀QUE฀ESTIMULABAN฀SU฀PROTAGONISMO฀
Y฀ HASTA฀ CIERTO฀ VANGUARDISMO฀ !UNQUE฀
NO฀SE฀PUEDE฀AlRMAR฀QUE฀LA฀CLASE฀OBRE-
RA฀HAYA฀ASIMILADO฀TOTALMENTE฀EL฀CREDO฀
SOCIALISTA฀O฀ANARQUISTA฀SÓ฀SE฀PUEDE฀DE-
CIR฀QUE฀ESAS฀IDEOLOGÓAS฀ESTIMULARON฀EN฀
ELLA฀UNA฀MAYOR฀PARTICIPACIØN฀EN฀LA฀VIDA฀
NACIONAL฀ HASTA฀ EL฀ PUNTO฀ DE฀ PONER฀ EN฀
JAQUE฀A฀LOS฀GOBIERNOS฀CONSERVADORES฀O฀
de ser principal soporte de los liberales 
!RCHILA฀฀P	
El debate suscitado en las organizaciones 
obreras consistía en cómo adaptar el socialis-
MO฀A฀LAS฀CONDICIONES฀POLÓTICAS฀LOCALES฀Y฀NACIO-
NALES฀$E฀ALLÓ฀QUE฀LA฀PREGUNTA฀ERA฀CØMO฀ADOPTAR฀
la doctrina comunista o cómo adaptarla a las 
condiciones políticas del país. La respuesta 
FUE฀LA฀SEGUNDA฀VÓA฀Y฀A฀LA฀SAZØN฀DE฀ESE฀PROCESO฀
SE฀FUERON฀CONSOLIDANDO฀IDENTIDADES฀POLÓTICAS฀
DE฀IZQUIERDA฀EN฀TORNO฀AL฀IMAGINARIO฀SOCIALISTA฀
se realizaron una serie de alianzas con sec-
TORES฀TRADICIONALES฀Y฀SE฀FUE฀CONSOLIDANDO฀UNA฀
MIRADA฀DElNIDA฀DE฀SU฀ADVERSARIO฀EXTREMO฀LA฀
DERECHA฀ REPRESENTADA฀ EN฀ EL฀ 0ARTIDO฀ CONSER-
VADOR฀LOS฀CAPITALISTAS฀LA฀IGLESIA฀CATØLICA฀Y฀LOS฀
DEFENSORES฀DE฀LA฀2EGENERACIØN฀DENOMINADOS฀
godos o reaccionarios. 
%N฀ FORMA฀ PAULATINA฀ SE฀ PROMOVIØ฀ POR฀ PARTE฀
DE฀SECTORES฀DE฀LOS฀PARTIDOS฀TRADICIONALES฀UNA฀
sensación sobre el peligro de una amenaza 
SOCIALISTA฀ QUE฀PODRÓA฀ VULNERAR฀ LAS฀ INSTITUCIO-
NES฀DEMOCRÈTICAS฀PARA฀IMPLANTAR฀UN฀hRÏGIMEN฀
SOVIETISTAv฀ PROCLIVE฀ A฀ -OSCÞ฀ 4ENÓAN฀ RAZØN฀
EN฀INQUIETARSE฀NO฀TANTO฀POR฀LA฀ElCACIA฀DE฀LA฀
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intimidación o el poder real del socialismo 
COMO฀ALTERNATIVA฀DE฀PODER฀ SINO฀POR฀ LA฀DINÈ-
MICA฀POLÓTICA฀QUE฀ELLO฀PODÓA฀SUSCITAR฀LA฀QUE฀AL฀
lNAL฀TERMINØ฀POR฀RECONVERTIR฀O฀TRANSFORMAR฀EL฀
discurso político tanto de liberales como de 
CONSERVADORES฀LOS฀PRIMEROS฀AL฀BUSCAR฀ALIAN-
ZAS฀ TÈCTICAS฀ CON฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ A฀ LA฀ VEZ฀ QUE฀
REIVINDICACIONES฀LABORALES฀Y฀LOS฀SEGUNDOS฀AL฀
AGITAR฀EL฀PENSAMIENTO฀DE฀LA฀2EGENERACIØN฀AU-
NADO฀CON฀IDEAS฀PROPIAS฀DE฀LA฀DERECHA฀#OMO฀LO฀
SUGIERE฀-AURICIO฀!RCHILA฀hEL฀0ARTIDO฀SOCIALISTA฀
PREOCUPØ฀MUCHO฀A฀LAS฀ELITES฀PUES฀POR฀PRIMERA฀
VEZ฀SE฀PRESENTABA฀UNA฀RUPTURA฀POLÓTICA฀CON฀LOS฀
PARTIDOS฀ TRADICIONALES฀ Y฀ CON฀ EL฀ PATERNALISMO฀
QUE฀GOBERNABA฀EL฀MUNDO฀LABORAL฀HASTA฀EL฀MO-
MENTOv฀!RCHILA฀฀P฀	฀
0ARA฀EMPEZAR฀LA฀MASACRE฀DE฀OBREROS฀DE฀MARZO฀
฀DE฀฀DA฀CUENTA฀DE฀LOS฀TEMORES฀QUE฀SEN-
TÓA฀EL฀CONSERVATISMO฀POR฀EL฀ASCENSO฀DEL฀SOCIA-
LISMO฀COMO฀EXPRESIØN฀POLÓTICA฀Y฀ORGANIZACIØN฀
PARTIDISTA฀ PUES฀ LA฀ JUSTIlCACIØN฀ QUE฀ DABA฀ EL฀
MINISTRO฀DE฀GOBIERNO฀DE฀TURNO฀FRENTE฀A฀LAS฀AC-
TUACIONES฀DEL฀EJÏRCITO฀NACIONAL฀SE฀REFERÓA฀A฀LA฀
MISMA฀COMO฀UN฀ACTO฀DE฀DEFENSA฀SOBRE฀LA฀AME-
NAZA฀BOLCHEVIQUE฀LA฀CUAL฀EN฀REALIDAD฀FUE฀UNA฀
SIMPLE฀MANIFESTACIØN฀DE฀OBREROS฀QUE฀NO฀TENÓA฀
DICHAS฀CONNOTACIONES฀3E×ALABA฀EL฀EDITORIAL฀DE฀
El Tiempo
x฀SE฀LE฀PUEDA฀EXCUSAR฀QUE฀VEA฀BOLSHE-
VIKIS฀HASTA฀EN฀LOS฀POSTES฀DEL฀TELÏGRAFO฀
PERO฀EL฀PAÓS฀NO฀TIENE฀POR฀QUÏ฀SUFRIR฀LAS฀
CONSECUENCIAS฀ DE฀ TAN฀ AGUDA฀ HIPERES-
TESIA฀%L฀PROGRAMA฀TENEBROSO฀DE฀QUIE-
NES฀ SIGUEN฀ LAS฀ DOCTRINAS฀ DE฀ ,ENINE฀ Y฀
4ROTZKY฀DE฀,IEBKNECHT฀Y฀,EDEBOUR฀NO฀
parecía por parte alguna en la mani-
FESTACIØN฀DEL฀DOMINGOx฀x	฀EL฀ÞNICO฀
BLOSHEVIQUISMO฀FUE฀EL฀DE฀LAS฀AUTORIDA-
DES฀COMO฀LO฀ES฀EN฀2USIA฀EL฀DE฀,ENINE฀
Y฀ 4ROTZKY	฀ QUE฀ ABALEARON฀ A฀ GENTES฀ IN-
DEFENSAS฀Y฀FUGITIVAS฀El Tiempo฀฀฀
DE฀MARZO	
,A฀ COYUNTURA฀ QUE฀ PERMITIØ฀ LA฀ FORMACIØN฀ DEL฀
0ARTIDO฀SOCIALISTA฀FUE฀EL฀#ONGRESO฀REALIZADO฀EN฀
"OGOTÈ฀EN฀฀#OMO฀LO฀PLANTEA฀LA฀HISTORIADO-
RA฀,UZ฀«NGELA฀.Þ×EZ฀
%L฀HECHO฀SIMBØLICO฀QUE฀MARCØ฀EL฀AS-
CENSO฀DE฀LOS฀OBREROS฀Y฀TRABAJADORES฀
asalariados dentro del conjunto de 
LOS฀SECTORES฀POPULARES฀EN฀฀FUE฀
EL฀CONGRESO฀OBRERO฀QUE฀SESIONØ฀EN฀
"OGOTÈ฀ CON฀DELEGADOS฀DE฀DIFEREN-
TES฀ REGIONES฀ DEL฀ PAÓS฀ Y฀ DIO฀ ORIGEN฀
AL฀ PARTIDO฀ SOCIALISTA฀ PRIMERA฀ ASO-
CIACIØN฀ DE฀ TRABAJADORES฀ DE฀ CARÈC-
TER฀ VERDADERAMENTE฀ NACIONAL฀ %STA฀
ORGANIZACIØN฀TOMØ฀DISTANCIA฀TANTO฀
DEL฀ANARQUISMO฀COMO฀DE฀LA฀CORRIEN-
TE฀ BOLCHEVIQUE฀ AUN฀ CUANDO฀ EN฀ SU฀
ideología encontramos influencias 
DE฀ ESTAS฀ DOS฀ TENDENCIAS฀ AUNQUE฀
TAMBIÏN฀ DEL฀ RADICALISMO฀ LIBERAL฀ EL฀
SOCIALISMO฀CRISTIANO฀EL฀ESPIRITISMO฀
Y฀ LA฀ MASONERÓA฀ EN฀ UNA฀ FORMA฀ DE฀
PENSAMIENTO฀ Y฀ DE฀ ACCIØN฀ PECULIAR
.Þ×EZ฀฀P฀	
)NICIALMENTE฀ EL฀ SOCIALISMO฀ SE฀ EXPRESABA฀ EN฀
DOS฀ TENDENCIAS฀ UNA฀ CON฀ DECIDIDA฀ VOCACIØN฀
REFORMISTA฀ Y฀OTRA฀ CON฀SENTIDO฀ REVOLUCIONARIO฀
)NTENCIONES฀POLÓTICAS฀QUE฀INQUIETABAN฀AL฀PARTI-
DO฀LIBERAL฀QUE฀VEÓA฀CØMO฀SE฀DILUÓAN฀LAS฀ASPIRA-
CIONES฀SOCIALES฀QUE฀DEBÓA฀ABANDERAR฀LA฀COLEC-
TIVIDAD฀TAL฀COMO฀LO฀HABÓA฀SUGERIDO฀DESDE฀฀
5RIBE฀5RIBE฀ASÓ฀SE฀REFERÓAN฀LOS฀LIBERALES฀EN฀EDI-
torial de El Tiempo฀DE฀฀h#ON฀EL฀NOMBRE฀DE฀
SOCIALISMO฀SE฀DElENDE฀DESDE฀LAS฀MÈS฀TÓMIDAS฀
Y฀MODERADAS฀REFORMAS฀SOCIALES฀HASTA฀LAS฀MÈS฀
AUDACES฀Y฀EXAGERADAS฀DESDE฀LAS฀MÈS฀ELEMEN-
TALES฀Y฀EQUITATIVAS฀EXIGENCIAS฀DEL฀PROLETARIADO฀
HASTA฀ EL฀ DESCONOCIMIENTO฀ DEL฀ ORDEN฀ JURÓDICO฀
EXISTENTE฀0RECISO฀ES฀QUE฀LAS฀DOCTRINAS฀QUE฀SE฀
SUSTENTEN฀CON฀ESE฀NOMBRE฀SE฀CONCRETEN฀PARA฀
QUE฀ LOS฀ LIBERALES฀ PODAMOS฀ CONSCIENTEMENTE฀
PROHIJARLAS฀O฀NOv El Tiempo฀฀฀DE฀ABRIL	฀
%STE฀PLURALISMO฀QUE฀VIVÓA฀LA฀TENDENCIA฀SOCIA-
LISTA฀MANTENÓA฀UNA฀CONEXIØN฀CON฀LA฀INmUENCIA฀
de las corrientes de pensamiento internacio-
NAL฀SIN฀INSCRIBIRSE฀EN฀PARTICULAR฀A฀NINGUNA฀DE฀
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ELLAS฀%STA฀DIVERSIDAD฀hPERMITIØ฀UNA฀ECLÏCTICA฀
ADHESIØN฀A฀LOS฀DIVERSOS฀MOVIMIENTOS฀SOCIALIS-
TAS฀ INTERNACIONALES฀ DESDE฀ LOS฀ AVANCES฀ LABO-
RISTAS฀INGLESES฀O฀SOCIALDEMØCRATAS฀ALEMANES฀
HASTA฀LOS฀PASOS฀DADOS฀EN฀LA฀REVOLUCIØN฀RUSA฀
)NTERNAMENTE฀PRETENDIØ฀ALEJAR฀A฀LOS฀TRABAJADO-
RES฀DE฀LOS฀PARTIDOS฀TRADICIONALES฀ASÓ฀COMO฀DE฀
LA฀INmUENCIA฀RELIGIOSAv฀!RCHILA฀฀P฀	฀
3U฀ AFÈN฀ RADICABA฀ EN฀DIFUNDIR฀ SU฀MOVIMIENTO฀
Y฀PRETENSIONES฀POLÓTICAS฀EN฀LA฀POBLACIØN฀0ARA฀
฀LA฀IMAGEN฀QUE฀LOS฀SOCIALISTAS฀QUERÓAN฀DI-
VULGAR฀PUEDE฀ENTREVERSE฀EN฀LAS฀MANIFESTACIONES฀
POLÓTICAS฀QUE฀SE฀REALIZABAN฀POR฀LAS฀PRINCIPALES฀
CALLES฀DE฀CIUDADES฀DEL฀PAÓS฀COMO฀"OGOTÈ฀-E-
DELLÓN฀Y฀-ANIZALES฀0OR฀EJEMPLO฀CADA฀COLECTIVI-
dad encabezaba las mismas con sus pendones 
Y฀BANDERAS฀²STAS฀MANIFESTACIONES฀SE฀HACÓAN฀
CON฀FRECUENCIA฀CADA฀VEZ฀QUE฀SE฀ACERCABA฀UNA฀
CONTIENDA฀ELECTORAL฀5NO฀DE฀LOS฀ESCENARIOS฀QUE฀
iba ganando terreno como espacio de circula-
CIØN฀Y฀CONFRONTACIØN฀DE฀DISCURSOS฀E฀IDEAS฀ERA฀LA฀
PLAZA฀PÞBLICA฀DONDE฀SE฀AGLUTINABAN฀CURIOSOS฀
Y฀MILITANTES฀DE฀LAS฀ORGANIZACIONES฀PARTIDISTAS฀
A฀FAVOR฀DE฀UNO฀DE฀SUS฀LÓDERES฀EN฀LUGARES฀DESTI-
NADOS฀PARA฀TAL฀lN฀COMO฀LA฀PLAZA฀DE฀"OLÓVAR฀EN฀
"OGOTÈ฀EL฀PARQUE฀"ERRÓO฀EN฀-EDELLÓN฀LA฀PLAZA฀
de los Fundadores de Manizales o en lugares 
IMPROVISADOS฀COMO฀UN฀BALCØN฀%RA฀COMÞN฀QUE฀
EL฀DÓA฀DE฀LAS฀MARCHAS฀COINCIDIERAN฀LAS฀DE฀BAN-
DOS฀CONTRARIOS฀A฀lN฀DE฀DEMOSTRAR฀QUIEN฀TENÓA฀
MAYOR฀FUERZA฀EN฀TÏRMINOS฀DE฀ORGANIZACIØN฀DE฀
SEGUIDORES฀DE฀AGITADORES฀Y฀DE฀ORATORIA฀EN฀LA฀
PLAZA฀PÞBLICA฀CON฀EL฀ÈNIMO฀DE฀ESTABLECER฀UNA฀
ESPECIE฀ CALLEJERA฀ DE฀ hCORRELACIØN฀DE฀ FUERZASv฀
!L฀RESPECTO฀ILUSTRA฀EL฀DIARIO฀El Tiempo฀
!฀ LAS฀DOS฀DE฀ LA฀ TARDE฀SE฀ REUNIERON฀EN฀
EL฀PARQUE฀DE฀"OLÓVAR฀MÈS฀DE฀SIETE฀MIL฀
HERRERISTAS฀ A฀ ESCUCHAR฀ LAS฀ INSTRUCCIO-
NES฀ PARA฀ EL฀ DESlLE฀ DADAS฀ DESDE฀ LOS฀
BALCONES฀DEL฀CLUB฀AÏREO฀POR฀DON฀%NRI-
QUE฀#ORDOBÏS฀ x	฀!฀CONTINUACIØN฀SE฀
INICIØ฀UN฀DESlLE฀IMPONENTÓSIMO฀POR฀LA฀
QUIEBRA฀DEL฀GUAYABO฀HASTA฀LA฀PLAZA฀DE฀
LOS฀ &UNDADORES฀ DONDE฀ PRONUNCIØ฀ UN฀
FORMIDABLE฀DISCURSO฀$฀!RTURO฀3ALAZAR฀
'RILLO฀%L฀DESlLE฀ENCABEZABA฀LA฀BANDERA฀
NACIONAL฀SEGUIDA฀DEL฀DIRECTORIO฀LIBERAL฀
DEL฀COMERCIO฀DE฀LA฀JUVENTUD฀DE฀TODOS฀
LOS฀ GREMIOS฀ x	฀ !฀ LA฀ SALIDA฀ DE฀MISA฀
MAYOR฀LOS฀CONSERVADORES฀EFECTUARON฀LA฀
MANIFESTACIØN฀A฀/SPINA฀LLEVANDO฀BAN-
DEROLAS฀AZULES฀EN฀GRAN฀NÞMERO฀Y฀VIVAN-
DO฀A฀/SPINA฀A฀LOS฀ORADORES฀CONSERVA-
DORES฀AL฀CLERO฀A฀LA฀RELIGIØN฀Y฀A฀!QUILINO฀
6ILLEGAS฀%STE฀HABLØ฀DESDE฀LOS฀BALCONES฀
DE฀SU฀CASA฀DE฀HABITACIØN฀DECLARÈNDOSE฀
DElNITIVAMENTE฀CONSERVADOR฀El Tiempo฀
฀฀DE฀FEBRERO	
EL฀ PROPØSITO฀ DEL฀ SOCIALISMO฀ DE฀ SURGIR฀ COMO฀
organización partidista de carácter político 
EN฀฀NO฀CONSISTÓA฀SØLO฀EN฀LA฀PRETENSIØN฀DE฀
DESARROLLAR฀POSTULADOS฀SOCIALISTAS฀EN฀EL฀NIVEL฀
NACIONAL฀4AMBIÏN฀TENÓA฀LA฀PRETENSIØN฀DE฀ESTA-
BLECER฀LA฀CONEXIØN฀CON฀EL฀ESCENARIO฀INTERNACIO-
NAL฀CON฀EL฀lN฀DE฀AUNAR฀FUERZAS฀PARA฀CONSOLIDAR฀
LAS฀REIVINDICACIONES฀DEL฀PROLETARIADO฀CONFRON-
TAR฀A฀SUS฀ADVERSARIOS฀EN฀BLOQUE฀Y฀PROMOVER฀LA฀
EXPANSIØN฀DEL฀MOVIMIENTO฀DE฀EMANCIPACIØN฀
%L฀$IRECTORIO฀.ACIONAL฀DEL฀0ARTIDO฀SO-
CIALISTA฀ SE฀ HA฀ PENETRADO฀ DE฀ LA฀ IMPOR-
TANCIA฀ QUE฀ TIENE฀ PARA฀ EL฀ PROLETARIADO฀
LA฀UNIØN฀DE฀SUS฀FUERZAS฀EN฀EL฀CONTINEN-
TE฀HISPANO฀n฀AMERICANO฀ Y฀DE฀AHÓ฀QUE฀
PRETENDA฀LA฀FORMACIØN฀DE฀UN฀#ONGRESO฀
Los vientos que procedían de la Rusia 
comunista empezaron a ondearse entre 
algunos de los dirigentes políticos que 
veían en estas corrientes el oxígeno 
suficiente para airear el ambiente 
político nacional, marcado por liberales 
y conservadores. Para el quinquenio 
1920-1925 es más evidente la presencia 
del influjo de las ideas socialistas que 
terminaron permeando a sectores 
de la política tradicional, así como el 
surgimiento de nuevos sujetos políticos 
desde sectores obreros, artesanales 
e intelectuales. 
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INTERNACIONAL฀ DONDE฀ SE฀ DEBATAN฀ LOS฀
problemas relacionados con sus aspi-
raciones. 
En otro lugar publicamos la resolu-
CIØN฀ACORDADA฀Y฀ TENEMOS฀ FE฀ABSO-
LUTA฀EN฀QUE฀ESTE฀HA฀SIDO฀EL฀PASO฀DE฀
MAYOR฀ TRASCENDENCIA฀ PARA฀ LA฀ UNIl-
cación del pensamiento político.
#OMO฀QUIERA฀QUE฀ LAS฀ IDEAS฀DE฀ REI-
VINDICACIØN฀SOCIAL฀NO฀SON฀EL฀PATRIO-
TISMO฀DE฀UN฀SOLO฀PUEBLO฀LA฀ACTITUD฀
ASUMIDA฀ CONSTITUYE฀ UNA฀ BASE฀ DE฀
CORDIALIDAD฀Y฀DE฀FUERZAS฀VERDADERAS฀
QUE฀HARÈN฀FECUNDA฀LA฀EXPANSIØN฀DE฀
LA฀ IDEA฀ EMANCIPADORA฀ El Socialista฀
฀฀DE฀FEBRERO	.
%N฀฀LA฀AMENAZA฀SOCIALISTA฀ERA฀VISIBILIZADA฀
POR฀DIVERSOS฀SECTORES฀DEL฀CONSERVATISMO฀Y฀DEL฀
MISMO฀LIBERALISMO฀COMO฀UNA฀hOLA฀ROJAv฀!RGU-
MENTABA฀EL฀PRIMERO฀QUE฀SE฀ESTABA฀FRAGUANDO฀
EL฀ENEMIGO฀DE฀LA฀PROPIEDAD฀LA฀LIBERTAD฀INDIVI-
DUAL฀LAS฀INSTITUCIONES฀DEMOCRÈTICAS฀Y฀EL฀PRO-
GRAMA฀CONSERVADOR฀A฀LO฀CUAL฀SE฀ANTEPONÓA฀LA฀
DEFENSA฀DEL฀ORDEN฀LA฀CIVILIZACIØN฀Y฀EL฀PROGRESO฀
DE฀LA฀MANO฀CON฀LOS฀PROPØSITOS฀DE฀LA฀2EGENE-
ración1฀%L฀SEGUNDO฀OBJETABA฀QUE฀LAS฀REIVINDI-
CACIONES฀SOCIALISTAS฀HACÓAN฀PARTE฀DE฀SUS฀POLÓTI-
CAS฀Y฀POR฀LO฀TANTO฀DESCALIlCABAN฀SUS฀PROPØSI-
TOS฀OBSERVANDO฀CON฀TEMOR฀QUE฀LA฀BASE฀SOCIAL฀
QUE฀DECÓA฀REPRESENTAR฀SE฀DESPLAZABA฀HACIA฀LAS฀
1 2UGHQ\FLYLOL]DFLyQVRQSULQFLSLRVGRFWULQDULRVTXHHOFRQ-
VHUYDWLVPR HVER]y GHVGH OD ´'HFODUDWRULD SROtWLFDµ GH 
IRUPXODGDSRU0DULDQR2VSLQD5RGUtJXH]\-RVp(XVHELR&DUR
La Regeneración, como proyecto político de la década de los 
RFKHQWDGHOVLJOR;,;FRQVROLGyHOGHFiORJRGHIRUPXODFLRQHV
GRFWULQDULDVH[SXHVWDVHQHVHPDQLILHVWRFRPR ODE~VTXHGD
del orden, la legalidad contra las vías de hecho, la moral del 
FULVWLDQLVPR \ VXV GRFWULQDV FLYLOL]DGRUDV OD SURWHFFLyQ GH
ODSURSLHGDG\ODGHIHQVDGHODFLYLOL]DFLyQFULVWLDQDVREUHOD
EDUEDULH6HJ~Q-DYLHU2FDPSR/ySH]OD5HJHQHUDFLyQWHQtD
FRPR IXQGDPHQWR ´HQFDX]DU HO GHVWLQR GH OD QDFLyQ SRU HO
FDPLQRGHO25'(1FRQWUDODDQDUTXtDGHOUDGLFDOLVPRµSDUD
DOFDQ]DU OD FLYLOL]DFLyQ \ HO SURJUHVR 2FDPSR, 1990, p.116). 
Los conservadores de la década del veinte del siglo pasado, 
DxRUDEDQHOFDPLQRWUD]DGRSRUOD5HJHQHUDFLyQ3HUVHJXtDQOD
GHIHQVDGHORUGHQFRQWUDODDQDUTXtDGHVRFLDOLVWDV\OLEHUDOHV
EXVFDEDQODFLYLOL]DFLyQVREUHODEDUEDULHLQYRFDEDQODPRUDO
FULVWLDQDFRPRQRUWHGHVXVSUiFWLFDVSROtWLFDVDVtPLVPRGH-
fendían la propiedad y la seguridad como base del funciona-
miento del orden social establecido. 
TOLDAS฀DEL฀OBRERISMO฀SOCIALISTA฀Y฀AMENAZABA฀
SU฀CAUDAL฀ELECTORAL฀,A฀hAMENAZA฀ROJAv฀QUE฀RE-
corría las ciudades más importantes del país 
Y฀LOS฀PRINCIPALES฀CENTROS฀DE฀PRODUCCIØN฀Y฀CON-
SUMO฀ERA฀TRANSMITIDA฀POR฀EL฀CLERO฀A฀TRAVÏS฀DE฀
SERMONES฀DE฀LA฀PRENSA฀CONSERVADORA฀Y฀DESDE฀
EL฀GOBIERNO฀!SÓ฀SE฀REGISTRABA฀EN฀EL฀PERIØDICO฀
El Socialista฀
%L฀ SOCIALISMO฀ NO฀ EXISTE฀ EN฀ #OLOMBIA฀
Y฀SIN฀EMBARGO฀EL฀PÞLPITO฀LA฀PRENSA฀EL฀
CORRILLO฀ LA฀POLICÓA฀EL฀EJERCITO฀ LAS฀BEA-
TAS฀ LOS฀MAESTROS฀ ETC฀ ETC฀ NO฀ TIENEN฀
MÈS฀TEMA฀DE฀ESTUDIO฀NI฀MAS฀OBJETO฀DE฀
críticas. 
En una carta particular de un sutano 
SE฀LEE฀@%S฀NECESARIO฀COMBATIR฀SIN฀DES-
canso a ese monstruo del socialismo 
QUE฀HA฀DEJADO฀APARECER฀SU฀CABEZA฀Y฀SUS฀
TENTÈCULO฀ENTRE฀NOSOTROS
$E฀UNA฀CONVERSACIØN฀ENTRE฀UN฀SACERDO-
TE฀CATØLICO฀Y฀UN฀ESTUDIANTE฀REPETIMOS฀
@.O฀ OLVIDEN฀ QUE฀ EL฀ PELIGRO฀ ESTÈ฀ EN฀ EL฀
socialismo. No den tregua en los pe-
RIØDICOS฀CATØLICOS฀El Socialista฀฀฀
DE฀FEBRERO	
$E฀ IGUAL฀ FORMA฀ -ONSE×OR฀ #ARRASQUILLA฀ EN฀
FEBRERO฀DE฀฀ INVITABA฀AL฀ CLERO฀A฀ COMBATIR฀
EL฀SOCIALISMO฀DESDE฀EL฀PÞLPITO฀NO฀SØLO฀COMO฀
Para empezar, la masacre de obreros 
de marzo 16 de 1919 da cuenta de los 
temores que sentía el conservatismo 
por el ascenso del socialismo como 
expresión política y organización 
partidista, pues, la justificación que daba 
el ministro de gobierno de turno frente 
a las actuaciones del ejército nacional, 
se refería a la misma como un acto de 
defensa sobre la amenaza bolchevique, 
la cual en realidad fue una simple 
manifestación de obreros que no tenía 
dichas connotaciones.
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UNA฀ TAREA฀ COYUNTURAL฀ SINO฀ COMO฀ PARTE฀ DE฀ LA฀
MISIØN฀ INSTITUCIONAL฀QUE฀ORIENTABA฀ LAS฀ LÓNEAS฀
PASTORALES฀h$EBER฀ES฀DEL฀SACERDOTE฀MINISTRO฀
Y฀EMBAJADOR฀DE฀#RISTO฀CUANDO฀EJERCITA฀EL฀AU-
GUSTO฀MINISTERIO฀DE฀LA฀PREDICACIØN฀PREVENIR฀A฀
LOS฀lELES฀CONTRA฀LOS฀ERRORES฀MÈS฀EN฀BOGA฀(OY฀
EL฀SISTEMA฀QUE฀AMENAZA฀CON฀INMINENTE฀RUINA฀A฀
LOS฀INDIVIDUOS฀LA฀FAMILIA฀A฀LA฀SOCIEDAD฀Y฀A฀LAS฀
NACIONES฀ES฀EL฀SOCIALISMOv฀El Socialista,฀฀
฀DE฀FEBRERO	฀
(ACIA฀฀EL฀DESLINDE฀ENTRE฀SOCIALISTAS฀Y฀LIBE-
RALES฀SE฀REALIZABA฀DE฀PARTE฀Y฀PARTE฀,OS฀SOCIA-
LISTAS฀VEÓAN฀AL฀LIBERALISMO฀COMO฀UN฀PARTIDO฀SIN฀
BANDERAS฀SIN฀NORTE฀SIN฀RENOVACIØN฀MIREMOS฀
uno de los editoriales de El Socialista฀
x฀ INDIFERENTE฀ A฀ TODA฀ MANIFESTACIØN฀
RENOVADORA฀SIN฀BANDERA฀DE฀COMBATE฀Y฀
SIN฀GUÓA฀EL฀LIBERALISMO฀SE฀ASEMEJA฀BAS-
TANTE฀A฀UN฀GRAN฀EJÏRCITO฀EN฀IRREMEDIABLE฀
DESBANDADA฀%SE฀EJÏRCITO฀NADA฀TIENE฀NI฀
TENDRÈ฀QUE฀VER฀CON฀LAS฀ORGANIZADAS฀FA-
langes socialistas.
_(ABLEMOS฀CLARO฀SOCIALISTAS฀Y฀LIBERALES
.I฀MORAL฀NI฀PRÈCTICAMENTE฀PUEDE฀HABER฀
PARANGØN฀ O฀ AlNIDAD฀ ENTRE฀ EL฀ 0ARTIDO฀
SOCIALISTA฀Y฀EL฀0ARTIDO฀LIBERAL฀MIENTRAS฀
ESTE฀ÞLTIMO฀NO฀RESUELVA฀MODERNIZARSE฀
Y฀ DEPURARSE฀ CUBRIRSE฀ CON฀ UNA฀ NUEVA฀
VESTIDURA฀Y฀MIENTRAS฀EN฀SU฀SENO฀PRIME฀
LA฀ANARQUÓA฀Y฀LOS฀MÈS฀DESTRUCTORES฀APE-
TITOS฀EN฀VEZ฀DE฀LAS฀VIRTUDES฀QUE฀HACEN฀
GRANDE฀A฀LAS฀COLECTIVIDADES฀Y฀A฀LOS฀PUE-
BLOSx฀El Socialista฀฀฀DE฀MARZO	
0OR฀ELLO฀ ERA฀ CLARA฀PARA฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ LA฀NE-
cesidad de integrar al liberalismo a la causa 
BOLCHEVIQUE฀PROCESO฀QUE฀SE฀FUE฀REALIZANDO฀EN฀
DOBLE฀VÓA฀
฀ESTAMOS฀SEGUROS฀Y฀DE฀ELLO฀CONVENCI-
DOS฀DE฀QUE฀EL฀ LIBERALISMO฀ENTERO฀TEN-
DRÈ฀QUE฀VENIR฀HACIA฀EL฀SOCIALISMO฀PARA฀
ATACAR฀ AL฀ ÞNICO฀ENEMIGO฀PODEROSO฀ EL฀
CONSERVATISMO฀ CLERICAL฀ %STO฀ LO฀ VERE-
MOS฀CUANDO฀SE฀CONVENZAN฀QUE฀EL฀PAR-
TIDO฀LIBERAL฀HA฀PERDIDO฀LOS฀ESTRIBOS฀EN฀
LOS฀CUALES฀PODÓA฀DEFENDER฀AL฀PROLETARIA-
DO฀ENTONCES฀PRESENCIAREMOS฀SU฀INGRE-
SO฀AL฀CAMPO฀SOCIALISTA฀Y฀AL฀GRITO฀ÞNICO฀
POR฀LA฀RAZØN฀O฀LA฀FUERZA฀MARCHAREMOS฀
AL฀ SON฀SUBLIME฀DEL฀HIMNO฀DEMØCRATA฀
SER฀LIBRE฀O฀MORIR฀x	฀
El campo socialista tiene abierta sus 
PUERTAS฀A฀TODOS฀LOS฀HOMBRES฀DE฀BUENA฀
VOLUNTAD฀Y฀CUANDO฀SUS฀IDEALES฀SE฀REA-
LICEN฀CUANDO฀LOS฀LIBERALES฀VENGAN฀A฀LOS฀
EJÏRCITOS฀SOCIALISTAS฀ENTONCES฀SÓ฀PODRÈ฀
DECIRSE฀QUE฀EMPIEZA฀UNA฀NUEVA฀ERA฀DE฀
BIENESTAR฀GENERAL฀PARA฀EL฀PUEBLO฀SUJETO฀
HACE฀TIEMPO฀BAJO฀EL฀TACØN฀BRUTAL฀DE฀LOS฀
GOBIERNOS฀Y฀DE฀LA฀BURGUESÓA฀GODOS฀CA-
PATACES฀E฀IMPERIALISTASx฀El Socialista฀
฀฀DE฀FEBRERO	
$E฀FORMA฀SIMULTÈNEA฀SE฀PLANTEABA฀LA฀NECESI-
DAD฀DE฀CONSOLIDARSE฀COMO฀FUERZA฀POLÓTICA฀DE฀
CARÈCTER฀ELECTORAL฀PARA฀DEFENDERSE฀DE฀LOS฀ATA-
QUES฀DE฀LOS฀ENEMIGOS฀
x฀ SE฀ HA฀ JURADO฀ EXTERMINIO฀ CONTRA฀ EL฀
SOCIALISMO฀Y฀ORA฀EN฀LA฀TRIBUNA฀ORA฀EN฀
EL฀PERIØDICO฀YA฀EN฀LOS฀CONVENTOS฀YA฀EN฀
LOS฀COLEGIOS฀YA฀EN฀ LOS฀PASILLOS฀DE฀ LOS฀
EDIlCIOS฀PÞBLICOS฀NO฀SE฀OYE฀MÈS฀QUE฀
la repetición de la consigna macabra. 
-ALGRÏ฀ TOUT฀ VIVIMOS฀Y฀ VIVIREMOS฀ Y฀ LA฀
CAÓDA฀DE฀CUALQUIERA฀DE฀NOSOTROS฀SERVIRÈ฀
DE฀RIEGO฀BENÏlCO฀PARA฀NUESTRO฀PARTIDO
9฀TØMESE฀EN฀CUENTA฀QUE฀EN฀NUESTRAS฀l-
LAS฀NO฀HAY฀DESERCIONES฀COMO฀EN฀LA฀DE฀
LOS฀LIBERALES฀REPUBLICANOS฀Y฀CONSERVA-
dores.
%N฀ NUESTRA฀ ARITMÏTICA฀ POLÓTICA฀ HE-
MOS฀ DEJADO฀ LA฀ RESTA฀ PARA฀ LOS฀ DEMÈS฀
Y฀ ESTAMOS฀ SATISFECHOS฀ SUMÈNDONOS฀ Y฀
MULTIPLICÈNDONOS฀ x	฀ %N฀ CUALQUIER฀
CIRCUNSTANCIA฀HEMOS฀DE฀PROBAR฀AL฀0AÓS฀
QUE฀SOMOS฀FUERZA฀Y฀QUE฀ANDAMOS฀DIS-
ciplinados. El socialismo se prepara a 
VENCER฀EN฀LAS฀ELECCIONES฀VENIDERAS฀9A฀
LO฀VERÈN฀TIRIOS฀Y฀TROYANOSx฀El Socialista฀
฀฀DE฀ABRIL	
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#ARLOS฀!฀&LØREZ฀,ØPEZ
$ESPUÏS฀DEL฀CONGRESO฀DEL฀PARTIDO฀EN฀฀EL฀
socialismo reclamaba como propias las nue-
VAS฀POSTURAS฀POLÓTICAS฀LAS฀MISMAS฀SE฀PUEDEN฀
RESUMIR฀ASÓ฀hLIBERTAD฀PARA฀LOS฀OPRIMIDOS฀PAN฀
PARA฀QUIENES฀PADECEN฀HAMBRE฀ Y฀MISERIA฀ RE-
TRIBUCIØN฀ DE฀ BIENES฀ PARA฀ LOS฀ DESPOSEÓDOS฀
EMANCIPACIØN฀PARA฀ LA฀MUJER฀PROTECCIØN฀PARA฀
LA฀INFANCIA฀ABANDONADA฀DIGNIlCACIØN฀PARA฀EL฀
TRABAJO฀Y฀LUZ฀MUCHA฀LUZ฀PARA฀LOS฀CEREBROS฀DOR-
MIDOS฀EN฀LA฀NOCHE฀DE฀LA฀IGNORANCIAv฀El Socialis-
ta,฀฀฀DE฀MAYO	
%L฀ 0ARTIDO฀ SOCIALISTA฀ IMPULSØ฀ NUEVAS฀ FORMAS฀
de agitación política caracterizadas por su es-
PÓRITU฀COMBATIVO฀Y฀DIRECTO฀DE฀CARA฀A฀LA฀DENO-
MINADA฀ hINERCIAv฀ Y฀PASIVIDAD฀DE฀ LOS฀PARTIDOS฀
TRADICIONALES฀hx฀EL฀PARTIDO฀SOCIALISTA฀ELEVA฀A฀
LA฀CATEGORÓA฀DE฀PRECEPTO฀FUNDAMENTAL฀SU฀PRO-
PAGANDA฀ COMBATIVA฀ DIRIGE฀ SU฀ ACCIØN฀ CONTRA฀
TODOS฀ LOS฀ADVERSARIOS฀Y฀SE฀PROMETE฀DEFENDER฀
SUS฀ IDEAS฀POR฀ TODOS฀ LOS฀MEDIOS฀ El Socialista,
฀฀DE฀MAYO	฀
La dinámica generada por el partido socialis-
TA฀ SE฀HACÓA฀ EVIDENTE฀ EN฀ LA฀DIVERSIDAD฀DE฀PU-
BLICACIONES฀ DE฀ PRENSA฀ EN฀ BOLETINES฀ HOJAS฀ Y฀
PERIØDICOS฀QUE฀ CIRCULABAN฀EN฀ LOS฀PRINCIPALES฀
POBLADOS฀DEL฀PAÓS฀!SÓ฀LO฀MANIFESTABA฀EL฀DIRI-
GENTE฀ SOCIALISTA฀#ARLOS฀-ELGUIZO฀ h#ONTAMOS฀
UNA฀ PRENSA฀ BIEN฀ DISEMINADA฀ Y฀ BIEN฀ SERVIDA฀
QUE฀TIENE฀ØRGANOS฀COMO฀@%L฀,UCHADOR฀DE฀-E-
DELLÓN฀LA฀@/LA฀2OJA฀DE฀0OPAYÈN฀@,A฀,UCHA฀DE฀
'IRARDOT฀PARA฀NO฀CITAR฀SINO฀ TRES฀NOMBRES฀DE฀
LOS฀SESENTA฀Y฀MÈS฀PERIØDICOS฀NETAMENTE฀SOCIA-
LISTAS฀CON฀QUE฀SE฀ENORGULLECE฀NUESTRA฀INSTITU-
CIØNv฀El Socialista,฀฀฀DE฀JUNIO	
(ACIA฀฀LA฀TENDENCIA฀DE฀CONSTRUIR฀MITOS฀HÏ-
ROES฀ÓDOLOS฀lGURAS฀Y฀PERSONAJES฀A฀SEGUIR฀ERA฀
COMÞN฀ ENTRE฀ LOS฀ PARTIDARIOS฀ DEL฀ SOCIALISMO฀
En algunas de sus residencias los militantes 
TENÓAN฀BUSTOS฀DE฀2AFAEL฀5RIBE฀5RIBE฀CON฀LA฀LE-
YENDA฀DE฀hPRIMER฀SOCIALISTA฀DE฀#OLOMBIAv฀O฀TE-
NÓAN฀LA฀lGURA฀DE฀6LADIMIR฀,ENIN฀EXPRESIØN฀DEL฀
IMAGINARIO฀ROJO฀h%N฀ALGUNA฀ASOCIACIØN฀OBRERA฀
SE฀HA฀INICIADO฀LA฀IDEA฀DE฀LEVANTAR฀EL฀BUSTO฀DE฀
,ENIN฀ 3IN฀ FORMULAR฀ APRECIACIONES฀ DOCTRINA-
RIAS฀ APLAUDIMOS฀ LA฀ IDEA฀DECLARÈNDOLA฀ElCAZ฀
,A฀lGURA฀EXCEPCIONAL฀Y฀LIBERTARIA฀DE฀ESE฀HOM-
BRE฀ REVOLUCIONARIO฀ VALEROSO฀ TIENE฀DERECHO฀A฀
LA฀CARACTERÓSTICA฀QUE฀DAN฀LOS฀BRONCES฀CUANDO฀
ACUSAN฀RECORDACIONES฀INNOVADORASv฀El Socialis-
ta,฀฀฀DE฀JUNIO	
0ERO฀ LAS฀ IDEAS฀ SOCIALISTAS฀ TENÓAN฀SUS฀DETRAC-
TORES฀AQUELLOS฀QUE฀LAS฀CUESTIONABAN฀POR฀CON-
siderarlas ajenas a la realidad social del país. 
3US฀ENEMIGOS฀JUSTIlCABAN฀SU฀RECHAZO฀DEBIDO฀
a la ausencia de grandes conflictos laborales 
Y฀ GRAVES฀ PROBLEMAS฀ SOCIALES฀ EN฀ EL฀ PAÓS฀ ,OS฀
MISMOS฀SOCIALISTAS฀RELATAN฀LAS฀RESPECTIVAS฀CRÓ-
TICAS฀
!LGUNAS฀ PERSONAS฀ POR฀ IGNORANCIA฀ Y฀
OTRAS฀PORQUE฀lNGEN฀NO฀SABERLO฀GRITAN฀
A฀TODA฀HORA฀Y฀EN฀TODOS฀LOS฀TONOS฀QUE฀
en nuestro país no tiene razón de ser 
EL฀SOCIALISMO฀PORQUE฀AQUÓ฀NO฀ESTAMOS฀
AFRONTANDO฀LOS฀GRANDES฀PROBLEMAS฀EN-
TRE฀EL฀CAPITAL฀Y฀EL฀TRABAJO฀QUE฀AFRONTAN฀
OTROS฀ PAÓSES฀ DICEN฀ ADEMÈS฀ QUE฀ AQUÓ฀
no se necesita ni puede aclimatarse el 
SOCIALISMO฀PORQUE฀NO฀EXISTEN฀LAS฀CALA-
MIDADES฀QUE฀EN฀TODAS฀PARTES฀DEL฀MUN-
do esa doctrina se encarga de remediar 
El Socialista฀฀฀DE฀SEPTIEMBRE	
Las críticas aducidas se centraban en la 
AUSENCIA฀ DE฀ CONmICTOS฀ SOCIALES฀ Y฀ DEMANDAS฀
LABORALES฀ QUE฀ PUDIESEN฀ SER฀ ASUMIDAS฀ COMO฀
BANDERA฀ DE฀ LUCHA฀ DE฀ LA฀ NACIENTE฀ AGRUPACIØN฀
IZQUIERDISTA฀ 0ARA฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ SE฀ DEBÓA฀
dar cuenta de los problemas urgentes de las 
GENTES฀COMO฀POR฀EJEMPLO
–฀ ,A฀MISERIA฀ DE฀ LAS฀ CLASES฀ INFERIORES฀ VERSUS฀
LA฀ABUNDANCIA฀DE฀LOS฀QUE฀HAN฀EXPLOTADO฀EL฀
trabajo ajeno.
–฀ %L฀ANALFABETISMO฀DEL฀PAÓS฀EL฀฀POR฀฀DE฀
LA฀POBLACIØN฀NO฀SABE฀LEER฀NI฀ESCRIBIR฀SEGÞN฀
ellos. 
–฀ ,A฀ POBREZA฀ LA฀ EXPLOTACIØN฀ DE฀ LOS฀ RICOS฀
sobre los pobres. 
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–฀ ,OS฀EFECTOS฀DE฀LA฀ANEMIA฀TROPICAL฀ENTRE฀LOS฀
pobres campesinos.
–฀ ,A฀IGNORANCIA฀LA฀HOLGAZANERÓA
–฀ ,A฀NECESIDAD฀DE฀TRANSFORMACIØN฀SOCIAL
–฀ %L฀VICIO฀EL฀ALCOHOLISMO฀LA฀DESMORALIZACIØN฀
LA฀FALTA฀DE฀HIGIENE
–฀ ,A฀ CARENCIA฀ DE฀ VÓAS฀ DE฀ COMUNICACIØN฀ LA฀
abundancia de mendigos. 
–฀ ,A฀FALTA฀DE฀INDUSTRIA฀Y฀TRABAJO฀PARA฀LOS฀HOM-
bres.
–฀ %L฀TRABAJO฀MAL฀REMUNERADO฀LA฀EXPLOTACIØN฀
de los políticos sobre el pueblo. 
–฀ 4ODO฀ LO฀ ANTERIOR฀ ERA฀ DENOMINADO฀ PLAGAS฀
SOCIALES฀QUE฀NOS฀DEVORAN
,OS฀ATAQUES฀AL฀SOCIALISMO฀PROVENÓAN฀TANTO฀DE฀
LIBERALES฀COMO฀DE฀CONSERVADORES฀PUES฀AMBAS฀
TENDENCIAS฀ VEÓAN฀ AMENAZADOS฀ SUS฀ INTERESES฀
CON฀LA฀EMERGENCIA฀DE฀LA฀NUEVA฀FUERZA฀POLÓTICA฀
!L฀RESPECTO฀VOCEROS฀DEL฀0ARTIDO฀SOCIALISTA฀EX-
PRESABAN฀LO฀SIGUIENTE฀
%N฀TALES฀CIRCUNSTANCIAS฀EL฀0ARTIDO฀SOCIALISTA฀ES฀
VÓCTIMA฀DE฀UN฀DOBLE฀ATAQUE฀POLÓTICO฀ EL฀DE฀ LOS฀
CONSERVADORES฀AZUZADOS฀POR฀LA฀INmUENCIA฀CLERI-
CAL฀QUE฀PIERDE฀ TERRENO฀EN฀ LA฀ CONCIENCIA฀DE฀ LOS฀
PUEBLOS฀LIBRES฀Y฀EL฀DE฀LOS฀LIBERALES฀QUE฀CAMINAN฀
AL฀DESASTRE฀DE฀LA฀IMPOPULARIDAD฀Y฀QUE฀NO฀CUENTA฀
CON฀LA฀CONlANZA฀DE฀LOS฀PUEBLOS
,OS฀CONSERVADORES฀ENSAYAN฀CONTRA฀LOS฀SOCIALIS-
TAS฀MÏTODOS฀COERCITIVOS฀DE฀ÓNDOLE฀DRACONIANA฀
QUE฀SON฀EN฀ LA฀PRÈCTICA฀ALGO฀ASÓ฀COMO฀UN฀ hPRU-
SIANISMO฀LEGALv฀!฀SU฀VEZ฀LOS฀LIBERALES฀CONSCIEN-
TEMENTE฀ LE฀ IMPARTEN฀SU฀APROBACIØN฀A฀ LAS฀ LEYES฀
DE฀REPRESIØN฀OBRERA฀Y฀SE฀QUEDAN฀SATISFECHOS฀DE฀
LLENAR฀UN฀COMETIDO฀QUE฀LOS฀ACERCA฀A฀LOS฀CONSER-
VADORES฀Y฀LES฀BRINDA฀LA฀OPORTUNIDAD฀DE฀SER฀SUS฀
ALIADOS฀PARA฀HACER฀UNA฀COMÞN฀CAMPA×A฀CONTRA฀
EL฀0ARTIDO฀SOCIALISTA฀POCO฀IMPORTA฀QUE฀EN฀ELLA฀
SE฀VAYA฀CONTRA฀LA฀LIBERTAD฀DE฀PRENSA฀O฀SE฀PIERDAN฀
LAS฀LIBERTADES฀ADQUIRIDAS฀
,OS฀UNOS฀NOS฀ATACAN฀DE฀FRENTE฀DE฀MANERA฀RUDA฀
Y฀QUIZÈ฀CON฀SA×A฀INUSITADA฀0ERO฀EN฀CAMBIO฀LOS฀
OTROS฀LO฀HACEN฀DE฀SOSLAYO฀GUARDANDO฀CIERTA฀SI-
MULACIØN฀HIPØCRITA฀QUE฀NO฀ESTA฀PROPIAMENTE฀DE฀
ACUERDO฀ CON฀ LA฀ LEALTAD฀ DE฀ NOBLES฀ ADVERSARIOS฀
(ASTA฀EN฀ESO฀HAN฀DEGENERADO฀LOS฀ LIBERALES฀YA฀
NO฀ SABEN฀ SER฀ ENEMIGOS฀ DE฀ HONOR฀ El Socialista฀
฀฀DE฀OCTUBRE	
La dimensión de la amenaza socialista era 
SOBREVALORADA฀ POR฀ LOS฀ PARTIDOS฀ TRADICIONALES฀
AUNQUE฀EL฀ 0ARTIDO฀ SOCIALISTA฀NO฀PERSEGUÓA฀ LA฀
dictadura del proletariado ni buscaba impo-
NER฀EL฀COMUNISMO฀3U฀AFÈN฀ERA฀IMPLEMENTAR฀UN฀
SOCIALISMO฀DE฀%STADO฀QUE฀TOMABA฀EL฀APELATIVO฀
DE฀SOCIALISMO฀CRIOLLO฀!L฀RESPECTO฀EL฀HISTORIA-
DOR฀2ENÈN฀6EGA฀SOSTIENE฀
%N฀EL฀DESARROLLO฀DEL฀PRIMER฀EXPERIMEN-
to partidario de tipo socialista predo-
MINØ฀ UNA฀ CONCEPCIØN฀MUY฀ PRØXIMA฀ A฀
LA฀ NOCIØN฀ DE฀ @3OCIALISMO฀ DE฀ %STADO฀
QUE฀ PREGONABA฀ EL฀ FORTALECIMIENTO฀ DE฀
LA฀ INTERVENCIØN฀ ESTATAL฀ LA฀ PROTECCIØN฀
DE฀LA฀INDUSTRIA฀NACIONAL฀LA฀PROMOCIØN฀
DEL฀TRABAJO฀DE฀LOS฀ARTESANOS฀LA฀ELECCIØN฀
DE฀REPRESENTANTES฀SOCIALISTAS฀PARA฀QUE฀
PARTICIPARAN฀EN฀LOS฀CUERPOS฀LEGISLATIVOS฀
LOCALES฀Y฀NACIONALES฀IMPULSANDO฀LEYES฀
FAVORABLES฀ A฀ LOS฀ TRABAJADORES฀ 6EGA฀
฀P฀	
.O฀OBSTANTE฀NO฀EXISTÓA฀UNA฀POSICIØN฀SOCIALIS-
TA฀HOMOGÏNEA฀$IVERSAS฀TENDENCIAS฀PERlLARON฀
UNA฀IDENTIDAD฀POLÓTICA฀DE฀IZQUIERDA฀QUE฀SE฀IN-
CLINØ฀POR฀EL฀BOLCHEVIQUISMO฀EL฀LIBERALISMO฀Y฀EL฀
ANARQUISMO฀-IREMOS฀A฀CONTINUACIØN฀ALGUNOS฀
rasgos característicos de esta identidad. 
La cuestión de la identidad socialista.
#OMO฀SE฀HA฀ADVERTIDO฀LA฀CONTINUIDAD฀DEL฀CON-
SERVATISMO฀EN฀EL฀PODER฀EL฀AUGE฀DE฀ LA฀ INDUS-
TRIALIZACIØN฀ EL฀ ADVENIMIENTO฀ DE฀ LAS฀ IDEAS฀ DE฀
ORIGEN฀ BOLCHEVIQUE฀ LA฀ INCONFORMIDAD฀ DE฀ LAS฀
LLAMADAS฀CLASES฀TRABAJADORAS฀Y฀EL฀SURGIMIENTO฀
DEL฀OBRERISMO฀PERMITIERON฀QUE฀SE฀CONSOLIDARA฀
UNA฀ ORGANIZACIØN฀ DE฀ CARÈCTER฀ PARTIDISTA฀ QUE฀
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TENÓA฀ COMO฀ PRETENSIØN฀ IMPLANTAR฀ UNA฀ NUEVA฀
DOCTRINA฀POLÓTICA฀QUE฀ALTERNARA฀AL฀ LIBERALISMO฀
Y฀AL฀ CONSERVATISMO฀DEFENDIERA฀ Y฀ REIVINDICARA฀
LOS฀DERECHOS฀DE฀LOS฀TRABAJADORES฀BAJO฀LA฀TUTELA฀
DE฀UNA฀NUEVA฀ FUERZA฀POLÓTICA฀Y฀AL฀AMPARO฀DE฀
LA฀RENOVACIØN฀DE฀LA฀FORMA฀DE฀HACER฀POLÓTICA฀EN฀
EL฀PAÓS฀%STA฀DOCTRINA฀QUE฀ATRAÓA฀CON฀lRMEZA฀
A฀LOS฀SINDICATOS฀DE฀SASTRES฀EBANISTAS฀ZAPATE-
ROS฀CARPINTEROS฀Y฀ TRABAJADORES฀DEL฀COMERCIO฀
ES฀CONOCIDA฀COMO฀hSOCIALISTAv฀Y฀EMPIEZA฀A฀PE-
NETRAR฀PROGRESIVAMENTE฀EN฀LA฀VIDA฀POLÓTICA฀DEL฀
país. 
$ESDE฀ENERO฀DE฀฀SE฀REUNIERON฀LA฀#ONFEDE-
RACIØN฀DE฀!CCIØN฀3OCIAL฀Y฀EL฀3INDICATO฀/BRERO฀
EN฀UNA฀!SAMBLEA฀/BRERA฀Y฀JUNTO฀CON฀DELEGA-
DOS฀DE฀OTROS฀GREMIOS฀Y฀LA฀ASISTENCIA฀APROXIMA-
DA฀DE฀฀DELEGADOS฀SE฀PLANTEA฀LA฀NECESIDAD฀
DE฀ CONSTITUIR฀ UN฀ NUEVO฀ PARTIDO฀ POLÓTICO฀ PARA฀
CONTRIBUIR฀A฀LA฀hSALVACIØN฀DEL฀PAÓSv฀%L฀DISCURSO฀
DEL฀PRESIDENTE฀DEL฀ SINDICATO฀OBRERO฀"ENIGNO฀
(ERNÈNDEZ฀SE×ALA฀QUE฀LOS฀OBREROS฀DEBEN฀VE-
LAR฀POR฀EL฀MEJORAMIENTO฀DE฀SUS฀CONDICIONES฀A฀
PARTIR฀ DE฀ hSUS฀ PROPIAS฀ FUERZAS฀ PARA฀ RECLAMAR฀
TODOS฀SUS฀DERECHOS฀PARA฀ENARBOLAR฀CON฀BRÓO฀Y฀
SIN฀RETICENCIAS฀LA฀BANDERA฀DE฀LA฀IGUALAD฀SOCIALv฀
Gaceta Republicana฀฀฀DE฀ENERO	
En la reunión reconocen como enemigos del 
PROGRESO฀ DE฀ LOS฀ OBREROS฀ EL฀ ALCOHOLISMO฀ LA฀
ENVIDIA฀ LA฀DISOLUCIØN฀ Y฀ LA฀ IMPROBIDAD฀DENO-
MINADOS฀COMO฀hHIJAS฀DE฀LA฀IGNORANCIAv฀%L฀IN-
TERÏS฀POR฀ORGANIZAR฀UNA฀TERCERA฀FUERZA฀POLÓTICA฀
ES฀ CLARO฀%N฀ESTA฀MISMA฀!SAMBLEA฀ *OSÏ฀#E-
LIS฀REPRESENTANTE฀DE฀UNA฀SOCIEDAD฀DE฀MUTUO฀
AUXILIO฀SOSTIENE฀QUE฀h0RESCINDAMOS฀DEL฀COLOR฀
POLÓTICO฀AL฀QUE฀HEMOS฀PERTENECIDO฀HASTA฀HOY฀
Y฀QUE฀ABRACEMOS฀NOSOTROS฀LOS฀PROLETARIOS฀UN฀
SOLO฀COLOR฀UN฀SOLO฀PENSAMIENTO฀EL฀DE฀LA฀CON-
FRATERNIDAD฀Y฀LA฀SOCIALIZACIØNv฀Gaceta Republica-
na฀฀฀DE฀ENERO	
%N฀ESTA฀PRIMERA฀ FASE฀DE฀CONSTITUCIØN฀ORGÈNI-
ca del socialismo se entrecruzaron intereses 
POLÓTICOS฀PARTIDISTAS฀CON฀INTERESES฀SINDICALES฀
TAL฀COMO฀LO฀PLANTEA฀$IEGO฀*ARAMILLO฀3ALGADO฀
h%N฀LA฀MAYORÓA฀DE฀OPORTUNIDADES฀LOS฀PROYEC-
TOS฀POLÓTICOS฀FUERON฀PRESENTADOS฀POR฀SINDICA-
TOS฀ Y฀ ORGANIZACIONES฀ GREMIALES฀ INTENTANDO฀
con ello plasmar en procesos concretos el 
DESENCANTO฀QUE฀LOS฀PARTIDOS฀LIBERAL฀Y฀CONSER-
VADOR฀HABÓAN฀PRODUCIDO฀EN฀AMPLIOS฀SECTORES฀
DE฀ LA฀ POBLACIØN฀ Y฀ PRINCIPALMENTE฀ EL฀ DE฀ LOS฀
TRABAJADORESv*ARAMILLO฀฀P	฀
,A฀ INICIATIVA฀ DE฀ UNA฀ ORGANIZACIØN฀ PARTIDISTA฀
COMO฀TERCERA฀FUERZA฀POLÓTICA฀VA฀TOMANDO฀FORMA฀
Y฀SE฀ASUME฀COMO฀LA฀NUEVA฀CORRIENTE฀OBRERISTA฀
RESPALDADA฀POR฀ hUN฀NUEVO฀PARTIDO฀ DE฀ CARÈC-
TER฀ NETAMENTE฀ ECONØMICO฀ Y฀ ADMINISTRATIVO฀
dentro del cual con organización autónoma 
E฀ INDEPENDIENTE฀ HAN฀ DE฀ LABORAR฀ LAS฀ CORRIEN-
TES฀ TRABAJADORAS฀EN฀PRO฀DEL฀ INTERÏS฀NACIONALv฀
'ACETA฀2EPUBLICANA฀฀฀DE฀ENERO	฀,OS฀
ASAMBLEÓSTAS฀HICIERON฀UN฀LLAMADO฀A฀TODAS฀LAS฀
REGIONES฀DEL฀PAÓS฀PARA฀QUE฀SE฀SUMARAN฀A฀ESTA฀
INICIATIVA฀ CON฀ EL฀ lN฀ DE฀ ACTUAR฀ COHESIONADA-
MENTE฀BAJO฀UN฀SOLO฀BLOQUE฀DESVINCULÈNDOSE฀
DEL฀0ARTIDO฀LIBERAL฀DONDE฀TRADICIONALMENTE฀HA-
BÓAN฀MILITADO฀PARA฀IMPONER฀UN฀NUEVO฀SISTEMA฀
POLÓTICO฀QUE฀PERMITIERA฀ABRIR฀LAS฀PUERTAS฀HACIA฀
EL฀PROGRESO฀LA฀JUSTICIA฀Y฀LA฀EQUIDAD฀RECHAZA-
RON฀ ENTONCES฀ LOS฀ PROCEDIMIENTOS฀ RETARDATA-
RIOS฀ Y฀ RETRØGRADOS฀ DE฀ LA฀ POLÓTICA฀ TRADICIONAL฀
%L฀LEMA฀DEL฀NUEVO฀PARTIDO฀SE฀RESUMÓA฀EN฀TRES฀
PRINCIPIOS฀h5NIØN฀)GUALDAD฀&RATERNIDADv
%L฀ EMERGENTE฀ MOVIMIENTO฀ POLÓTICO฀ ESTABA฀
CONFORMADO฀POR฀EL฀DENOMINADO฀OBRERISMO฀QUE฀
CONGREGABA฀A฀HOMBRES฀Y฀MUJERES฀EN฀GREMIOS฀
DE฀ ZAPATEROS฀ SASTRES฀ PELUQUEROS฀ ALBA×ILES฀
TRABAJADORES฀ DEL฀ COMERCIO฀ CARPINTEROS฀
SOCIEDADES฀ DE฀ MUTUO฀ AUXILIO฀ ENTRE฀ OTROS฀
OlCIOS฀,A฀PRETENSIØN฀ERA฀DElNIR฀CON฀CLARIDAD฀
hLA฀ LÓNEA฀ QUE฀ DEBE฀ SEGUIRSE฀ PARA฀ OBTENER฀
LAS฀ VERDADERAS฀ REIVINDICACIONES฀ OBRERAS฀ LA฀
LIBERTAD฀DE฀ LAS฀ CLASES฀ TRABAJADORAS฀ LA฀ ROTURA฀
DE฀LAS฀CADENAS฀FEUDALES฀QUE฀HASTA฀HOY฀LOS฀HAN฀
SUJETADO฀E฀IMPONER฀EN฀EL฀PAÓS฀LAS฀MEDIDAS฀DE฀
ORDEN฀ LEGAL฀ QUE฀ SEAN฀ CONVENIENTESv฀ Gaceta 
Republicana฀ ฀ ฀ DE฀ FEBRERO	฀ #OMO฀ NUEVA฀
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FUERZA฀฀POLÓTICA฀RECHAZABAN฀CUALQUIER฀CLASE฀DE฀
VÓNCULO฀CON฀LOS฀PARTIDOS฀EXISTENTES฀AL฀DElNIRSE฀
como una organización autónoma. 
%L฀ SOCIALISMO฀ QUE฀ SE฀ PRETENDÓA฀ INSTAURAR฀ EN฀
#OLOMBIA฀A฀PRINCIPIOS฀DE฀LA฀DÏCADA฀DE฀LOS฀A×OS฀
VEINTE฀DISTABA฀MUCHO฀DE฀ LOS฀CONCEPTOS฀MAR-
XISTAS฀Y฀DE฀LA฀REVOLUCIØN฀BOLCHEVIQUE฀DE฀OCTU-
BRE฀PUES฀NO฀SE฀LLAMABA฀A฀LA฀LUCHA฀DE฀CLASES฀NI฀
se preconizaba la dictadura del proletariado o 
hEL฀DESPOJO฀DE฀LOS฀ACOMODADOSv฀O฀hLA฀PERSE-
CUCIØN฀DE฀ LAS฀ CLASES฀ SUPERIORESv฀ EN฀ CAMBIO฀
está de acuerdo con el sistema democrático 
Y฀SUS฀INSTITUCIONES฀%L฀SOCIALISMO฀SE฀CONCEBÓA฀
COMO฀hUNA฀TENDENCIA฀DE฀JUSTICIA฀QUE฀SE฀INSPIRA฀
EN฀LA฀VERDADERA฀DOCTRINA฀DE฀#RISTO฀APØSTOL฀DEL฀
socialismo. Ella solamente persigue estable-
CER฀LA฀EQUIDAD฀DENTRO฀DE฀LAS฀RELACIONES฀COMER-
CIALES฀DE฀LAS฀SOCIEDADES฀Y฀LA฀IGUALDAD฀DE฀LOS฀
PRINCIPIOS฀ DEMOCRÈTICOS฀ EN฀ QUE฀ SE฀ LEVANTEN฀
LOS฀SERES฀HUMANOSv฀Gaceta Republicana฀฀฀
DE฀FEBRERO	฀,A฀PRETENSIØN฀ERA฀OBTENER฀LAS฀ME-
DIDAS฀LEGALES฀DE฀RECONOCIMIENTO฀DE฀DERECHOS฀
Y฀OBLIGACIONES฀PARA฀LOS฀TRABAJADORES
%N฀ESTE฀SENTIDO฀SE฀PROPONE฀LA฀PLATAFORMA฀SO-
CIALISTA฀EN฀ FEBRERO฀DE฀฀QUE฀SURGE฀POR฀ LAS฀
CARENCIAS฀ EXPUESTAS฀ POR฀ LOS฀ OBREROS฀ LLAMA-
DAS฀hNECESIDADES฀DEL฀PROLETARIADOv฀POR฀LA฀CRI-
SIS฀POLÓTICA฀ECONØMICA฀Y฀lSCAL฀LA฀MISERIA฀Y฀LA฀
FALTA฀DE฀INSTRUCCIØN฀PÞBLICA฀,A฀PLATAFORMA฀IBA฀
DIRIGIDA฀ A฀ LABRIEGOS฀ Y฀ CLASES฀ OBRERAS฀ DE฀ AM-
BOS฀SEXOS฀CATALOGABA฀A฀CLASES฀PRIVILEGIADAS฀Y฀
GOBIERNOS฀ CONSERVADORES฀ COMO฀ RETRØGRADOS฀
2EAlRMABA฀LOS฀PRINCIPIOS฀DE฀JUSTICIA฀PROGRE-
SO฀ Y฀ LIBERTAD฀%STA฀PLATAFORMA฀QUE฀ESBOZABA฀
los puntos programáticos de su doctrina se 
CONVIRTIØ฀EN฀UN฀ACONTECIMIENTO฀NOVEDOSO฀EN฀
LA฀FORMA฀DE฀HACER฀POLÓTICA฀EN฀AQUELLOS฀A×OS฀EN฀
QUE฀LOS฀PARTIDOS฀POCO฀SE฀INTERESABAN฀POR฀EN-
trar en contacto con sus bases. 
%N฀SU฀PRIMER฀ARTÓCULO฀LA฀PLATAFORMA฀DECLARA฀QUE฀
es una organización libre e independiente de 
PARTIDOS฀Y฀SECTAS฀RELIGIOSAS฀Y฀SOSTIENE฀QUE฀SU฀
POLÓTICA฀ES฀ECONØMICA฀Y฀SOCIAL฀EN฀FAVOR฀DE฀LAS฀
REIVINDICACIONES฀DEL฀PROLETARIADO฀z1UÏ฀TIPO฀DE฀
SOCIALISMO฀SE฀PROPONE฀,A฀PLATAFORMA฀SE×ALA฀
LO฀SIGUIENTE฀hUN฀SOCIALISMO฀ESPECIAL฀DE฀ACUER-
DO฀CON฀EL฀ESTADO฀INTELECTUAL฀DEL฀PUEBLO฀DE฀LOS฀
MEDIOS฀QUE฀SE฀DISPONGA฀DEL฀ESTADO฀POLÓTICO฀
QUE฀SE฀ENCUENTRE฀Y฀TAMBIÏN฀SEGÞN฀EL฀DESARROLLO฀
DE฀LA฀INDUSTRIA฀Y฀MEDIOS฀DE฀PRODUCCIØN฀x	฀ES-
PECIAL฀PARA฀NUESTRO฀PUEBLO฀ES฀DECIR฀CRISTIANOv฀
Gaceta Republicana฀฀฀DE฀FEBRERO	฀
3IGUIENDO฀ESTOS฀PRINCIPIOS฀EN฀EL฀ARTÓCULO฀CUAR-
TO฀PROCLAMA฀QUE฀NO฀BUSCA฀hLA฀ABOLICIØN฀DEL฀%S-
TADO฀LA฀SOCIEDAD฀LA฀PROPIEDAD฀NI฀EL฀CAPITALv฀
z#UÈL฀ES฀ENTONES฀SU฀PRETENSIØN฀EN฀TÏRMINOS฀
GENERALES฀MANIlESTAN฀QUE฀hx฀PERSEGUIMOS฀LA฀
ABOLICIØN฀DE฀LOS฀MONOPOLIOS฀Y฀DE฀LOS฀PRIVILE-
GIOS฀QUE฀NO฀SEAN฀CONCEDIDOS฀POR฀LA฀NATURALEZA฀
BUSCAMOS฀LA฀REFORMA฀DEL฀%STADO฀DE฀LA฀SOCIE-
DAD฀Y฀DE฀LA฀EQUIDAD฀ENTRE฀EL฀VALOR฀DEL฀TRABAJO฀
Y฀EL฀INTERÏS฀DEL฀CAPITAL฀1UEREMOS฀UN฀%STADO฀
DE฀ GOBIERNO฀DE฀ TODOS฀ Y฀ PARA฀ TODOS฀ CON฀UNA฀
Constitución racional dentro de la cual pue-
DEN฀GIRAR฀TODOS฀LOS฀PARTIDOS฀Y฀ASPIRACIONES฀PO-
LÓTICAS฀CON฀ENTERA฀LIBERTADv฀Gaceta Republicana฀
฀฀DE฀FEBRERO	฀!SIMISMO฀LAS฀BASES฀DE฀LA฀
EMANCIPACIØN฀OBRERA฀SE฀FUNDAMENTAN฀EN฀DOS฀
PRECEPTOS฀hLA฀INSTRUCCIØN฀Y฀EL฀AHORROv฀#ARLOS฀
-ELGUIZO฀ INTEGRANTE฀DEL฀DIRECTORIO฀ SOCIALISTA฀
DElNÓA฀EL฀SOCIALISMO฀ASÓ฀
(EMOS฀CONSIDERADO฀QUE฀NO฀SOMOS฀LOS฀
DEMOLEDORES฀ NI฀ LOS฀ RABIOSOS฀ ENVENE-
NADOS฀ DE฀ ENVIDIA฀ QUE฀ SOLO฀ UTILIZAN฀
LAS฀ LUCHAS฀ DE฀ CLASES฀ PARA฀ DESTRUIR฀ A฀
LOS฀ UNOS฀ SIN฀MAS฀ RAZØN฀ QUE฀ LA฀ CODI-
CIA฀DE฀LOS฀BIENES฀AJENOS฀HEMOS฀DICHO฀
TAMBIÏN฀A฀ LA฀ FAZ฀DE฀ LA฀NACIØN฀QUE฀RE-
CONOCEMOS฀ LA฀BONDAD฀DE฀UN฀ RÏGIMEN฀
DE฀ORDEN฀DE฀PROBIDAD฀Y฀DE฀PROGRESO฀
DURANTE฀EL฀CUAL฀EL฀TRABAJO฀Y฀LA฀SEGURIDAD฀
permitieron a los obreros amasar pan 
BLANCO฀ Y฀ DORMIR฀ SIN฀ SOBRESALTOS฀ Y฀ SIN฀
PESADILLAS฀ POR฀ TEMOR฀ AL฀ MA×ANA฀  La 
República,฀฀฀DE฀ABRIL	
,A฀ FORMA฀ ORGANIZATIVA฀ QUE฀ SE฀ PLANTEA฀ ES฀ LA฀
CONFORMACIØN฀ DE฀ DIRECTORIOS฀ SOCIALISTAS฀ DE฀
CARÈCTER฀MUNICIPAL฀DEPARTAMENTAL฀Y฀NACIONAL฀
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CON฀ EL฀ OBJETIVO฀ DE฀ DESARROLLAR฀ PROGRAMAS฀ DE฀
REFORMA฀A฀LA฀LEGISLACIØN฀OBRERA฀$E฀OTRA฀PARTE฀
EL฀COLOR฀DE฀LA฀BANDERA฀QUE฀SE฀SUGIERE฀ES฀BLANCO฀
COMO฀EMBLEMA฀DE฀LA฀PAZ฀CON฀LAS฀INSIGNIAS฀DEL฀
TRABAJO฀Y฀EL฀LEMA฀QUE฀SE฀FORMULA฀ES฀hLIBERTAD฀
IGUALDAD฀Y฀FRATERNIDADv฀IGUAL฀AL฀DE฀LA฀2EVOLU-
CIØN฀&RANCESA฀DE฀ ฀ LO฀QUE฀PARECE฀ INDICAR฀
O฀BIEN฀UNA฀CONFUSIØN฀ENTRE฀IDEALES฀LIBERALES฀E฀
ideales socialistas o simplemente un acomo-
DAMIENTO฀A฀UNA฀REALIDAD฀SOCIAL฀QUE฀NO฀DABA฀
para aplicar el socialismo.
En los días siguientes a la publicación de esta 
ESPECIE฀DE฀ESBOZO฀DE฀PLATAFORMA฀SE฀INICIØ฀UNA฀
CONSULTA฀A฀LOS฀GREMIOS฀DE฀OBREROS฀Y฀CIUDADANOS฀
INTERESADOS฀EN฀APOYAR฀AL฀NUEVO฀PARTIDO฀POLÓTICO฀
AL฀IGUAL฀QUE฀SE฀REALIZØ฀UNA฀EXPLICACIØN฀PORMENO-
rizada de cada uno de los artículos sugeridos. 
#ON฀RELACIØN฀AL฀ARTÓCULO฀CUARTO฀DE฀LA฀PLATAFORMA฀
POLÓTICA฀QUE฀RECHAZA฀LA฀ABOLICIØN฀DEL฀%STADO฀EL฀
CAPITAL฀LA฀SOCIEDAD฀Y฀LA฀PROPIEDAD฀SE฀EXPLICA฀
QUE฀SE฀PROMUEVE฀hLA฀ABOLICIØN฀DE฀MONOPOLIOS฀Y฀
PRIVILEGIOSv฀CON฀EL฀lN฀DE฀QUE฀EL฀TRABAJADOR฀TENGA฀
IGUALDAD฀DE฀OPORTUNIDADES฀Y฀SEA฀REMUNERADO฀
PROPORCIONALMENTE฀CON฀SU฀ESFUERZO฀.O฀SE฀PRE-
TENDE฀LA฀ABOLICIØN฀DEL฀%STADO฀SINO฀LA฀hNECESIDAD฀
DE฀LOS฀GOBIERNOS฀.!#)/.!,%3฀Y฀NO฀DE฀PARTIDOv฀
Gaceta Republicana, ฀฀DE฀FEBRERO	฀
Frente a este articulado político se presenta-
RON฀REACCIONES฀DE฀DIVERSOS฀ØRDENES฀,A฀IGLESIA฀
CATØLICA฀ POR฀ INTERMEDIO฀ DEL฀ SACERDOTE฀ 0EDRO฀
3ILVA฀ DElNÓA฀ QUE฀ LA฀ NUEVA฀ CORRIENTE฀ POLÓTICA฀
ERA฀hUNA฀ESPECIE฀DE฀BOLCHEVIQUISMO฀QUE฀DA฀AL฀
TRASTE฀CON฀EL฀%STADO฀CON฀LA฀SOCIEDAD฀Y฀CON฀EL฀
CAPITALv฀3E×ALABA฀EL฀CLÏRIGO฀QUE฀LAS฀PRETENSIO-
NES฀DEL฀NUEVO฀PARTIDO฀ESTABAN฀ORIENTADAS฀A฀hLA฀
2 Estos principios, identificaban de alguna manera al socialismo 
colombiano con el pensamiento utópico de la revolución fran-
FHVDPiVTXHFRQODRUWRGR[LDOHQLQLVWD$SHVDUGHODUHWyULFD
EROFKHYLTXHGRVPRWLYDFLRQHVHVHQFLDOHVPRYtDQDOQDFLHQ-
te socialismo: una crítica al Estado por la escasa legislación 
REUHUD\ODE~VTXHGDGHXQDMXVWLFLDVRFLDO$QWRQLR0RQFO~V
SODQWHDTXHXQRGHORVUDVJRVGHOSHQVDPLHQWRXWySLFRGHOD
UHYROXFLyQ IUDQFHVD HV OD E~VTXHGDGH OD MXVWLFLD VRFLDO \ OD
crítica al orden establecido. Las pretensiones de los socialistas 
colombianos, se identifican con estos rasgaos de allí la utili-
]DFLyQGHO OHPDGH OLEHUWDG LJXDOGDG IUDWHUQLGDG 0RQFO~V
1981, p. 35)
EXPROPIACIØN฀DE฀LOS฀BIENES฀RELIGIOSOS฀Y฀PARTI-
CULARES฀ LA฀ VIOLACIØN฀DE฀ LOS฀HOGARES฀ Y฀DE฀ LOS฀
TEMPLOS฀LA฀PROHIBICIØN฀DE฀LOS฀SACRAMENTOS฀LA฀
ABOLICIØN฀DEL฀CULTO฀EL฀DESTIERRO฀DE฀LOS฀OBISPOS฀
DE฀LOS฀RELIGIOSOS฀Y฀DEL฀CLEROv฀Gaceta Republicana, 
฀฀DE฀FEBRERO	฀6ALE฀ LA฀PENA฀DESTACAR฀EL฀
PAPEL฀QUE฀JUGABAN฀LOS฀CURAS฀PÈRROCOS฀AL฀MO-
MENTO฀DE฀MOLDEAR฀LA฀OPINIØN฀PÞBLICA฀EN฀EL฀ÈM-
BITO฀LOCAL฀COMO฀LO฀SUGIERE฀#HRISTOPHER฀!BEL฀
h,OS฀PÈRROCOS฀EJERCÓAN฀ INmUENCIA฀A฀ TRAVÏS฀DE฀
su rol en la educación. Fundaron escuelas lo-
CALES฀DONDE฀ENSE×ABAN฀EL฀CATECISMO฀NOMBRA-
BAN฀MAESTROS฀Y฀ACTUABAN฀COMO฀INSPECTORES฀Y฀
ERAN฀TAMBIÏN฀lGURAS฀CENTRALES฀EN฀LAS฀OBRAS฀DE฀
CARIDADv฀!BEL฀฀P	฀!SÓ฀EN฀EL฀CATECIS-
MO฀EN฀LA฀MISA฀EN฀LA฀ESCUELA฀Y฀EN฀LA฀VIGILANCIA฀
DE฀LA฀MORAL฀Y฀LAS฀BUENAS฀COSTUMBRES฀DESDE฀EL฀
PÞLPITO฀ SE฀ AZUZABA฀ EL฀ RECHAZO฀ AL฀ SOCIALISMO฀
QUE฀ERA฀DIFUNDIDO฀COMO฀EL฀PEOR฀ENEMIGO฀DE฀LA฀
FE฀Y฀LAS฀TRADICIONES฀CRISTIANAS
%N฀ ESTE฀ SENTIDO฀ EL฀ HISTORIADOR฀ 2ICARDO฀!RIAS฀
PLANTEA฀ LA฀ PREOCUPACIØN฀ DE฀ LA฀ JERARQUÓA฀ CA-
TØLICA฀COLOMBIANA฀POR฀DEBILITAR฀EL฀AVANCE฀DEL฀
SOCIALISMO฀Y฀LAS฀FUERZAS฀PROGRESISTAS฀CONSIDE-
RADAS฀COMO฀ADVERSARIAS฀A฀LA฀INSTITUCIØN฀%N฀SU฀
ESTUDIO฀SOBRE฀EL฀EPISCOPADO฀SOSTIENE฀QUE฀ LA฀
!CCIØN฀3OCIAL฀SE฀CONVIRTIØ฀EN฀EL฀MEJOR฀INSTRU-
MENTO฀PARA฀CUMPLIR฀CON฀UN฀DOBLE฀PROPØSITO฀
ENCAUZAR฀EL฀DESCONTENTO฀OBRERO฀Y฀PRESERVAR฀LA฀
FE฀!L฀RESPECTO฀PLANTEA฀
0OR฀UNA฀PARTE฀SE฀TRATA฀DE฀MEJORAR฀ LAS฀
condiciones económicas o temporales 
DE฀ LAS฀CLASES฀ TRABAJADORAS฀Y฀POR฀OTRA฀
@CONSERVAR฀ EL฀ PUEBLO฀ EN฀ LA฀ FE฀ Y฀ EN฀ LAS฀
SANAS฀COSTUMBRES฀0ERO฀EN฀EL฀CONTEXTO฀
DE฀LA฀ÏPOCA฀HAY฀TAMBIÏN฀OTRO฀OBJETIVO฀
reconocido abiertamente por el epis-
COPADO฀,A฀!CCIØN฀3OCIAL฀DEBE฀@ATRAER฀A฀
LOS฀EXTRAVIADOS฀Y฀VICIOSOS฀AL฀BUEN฀CAMI-
NO฀PARA฀DE฀ESE฀MODO฀CONSERVAR฀LA฀PAZ฀
SOCIAL฀Y฀PROCURAR฀LA฀SALVACIØN฀DE฀LAS฀AL-
MAS฀%N฀OTRAS฀PALABRAS฀ES฀URGENTE฀PO-
NER฀EN฀MARCHA฀UN฀PROGRAMA฀SOCIAL฀DE฀
inspiración católica para contrarrestar 
LA฀PROPAGANDA฀Y฀EL฀AVANCE฀DE฀LOS฀ENE-
MIGOS฀DE฀LA฀)GLESIA฀!RIAS฀฀P฀	฀
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$E฀OTRA฀PARTE฀*ACINTO฀!LBARACÓN฀DIRIGENTE฀DEL฀
0ARTIDO฀ SOCIALISTA฀DENUNCIØ฀UNA฀ hLISTA฀NEGRAv฀
PREPARADA฀ POR฀ LA฀ IGLESIA฀ Y฀ EL฀ GOBIERNO฀ PARA฀
PERSEGUIR฀ A฀ LOS฀MIEMBROS฀ DEL฀ PARTIDO฀ Gace-
ta Republicana, ฀฀DE฀ABRIL	฀%S฀EVIDENTE฀LA฀
ALIANZA฀ENTRE฀EL฀GOBIERNO฀CONSERVADOR฀Y฀LA฀JE-
RARQUÓA฀ECLESIÈSTICA฀PARA฀ACTUAR฀EN฀CONTRA฀DE฀
los socialistas.
%L฀ DIRIGENTE฀ OBRERO฀ #ARLOS฀-ELGUIZO฀ RECHAZA฀
UNOS฀Y฀APOYA฀OTROS฀ARTÓCULOS฀DE฀LA฀PLATAFORMA฀
SOCIALISTA฀LO฀QUE฀INDUCE฀A฀PENSAR฀QUE฀AÞN฀NO฀
HABÓA฀UNA฀GRAN฀HOMOGENEIDAD฀DEL฀IMAGINARIO฀
SOCIALISTA฀-ELGUIZO฀HIZO฀APORTES฀AL฀DEBATE฀QUE฀
SE฀PUEDEN฀RESUMIR฀EN฀LOS฀SIGUIENTES฀PUNTOS
1. La bandera blanca no debe ser el emble-
MA฀DEL฀NUEVO฀PARTIDO฀PLANTEA฀QUE฀DEBE฀SER฀
ROJA฀COMO฀SÓMBOLO฀DE฀REVOLUCIØN฀SACRIlCO฀
Y฀COMBATE฀h$EJEMOS฀EL฀ESTANDARTE฀BLANCO฀
PARA฀ LAS฀ HIJAS฀DE฀-ARÓA฀ PARA฀ LOS฀%STADOS฀
PONTIlCIOSxv
฀%L฀ARTÓCULO฀DÏCIMO฀MANIlESTA฀QUE฀EL฀PARTI-
DO฀NO฀PARTICIPARÈ฀ EN฀ GUERRAS฀ CIVILES฀ O฀ IN-
TERNACIONALES฀-ELGUIZO฀SOSTIENE฀QUE฀NO฀SE฀
puede dejar a un lado la posibilidad de la 
GUERRA฀CIVIL฀QUE฀ÏL฀DENOMINA฀hREVUELTAv฀ LA฀
CUAL฀PUEDE฀SER฀hEL฀ÞLTIMO฀RECURSO฀LAMENTA-
BLE฀Y฀CRUEL฀PERO฀RECURSO฀PARA฀DEFENDER฀LA฀
IGUALDAD฀Y฀ LA฀ JUSTICIA฀DE฀ LOS฀DÏSPOTAS฀DE฀
LOS฀TIRANOS฀O฀DE฀LOS฀FANÈTICOSv
฀฀$ElNE฀EL฀SOCIALISMO฀COMO฀hEL฀ESFUERZO฀UNI-
VERSAL฀PARA฀COMPENSAR฀CONSERVAR฀Y฀REPARAR฀
EL฀TRABAJO฀OBRERO฀QUE฀CONSTITUYE฀LA฀VIDA฀Y฀
EL฀PROGRESO฀DE฀LA฀HUMANIDAD฀AL฀AMPARO฀DE฀
LA฀JUSTICIA฀INMANENTE฀Y฀SOBRE฀LA฀BASE฀DE฀LA฀
IGUALDADv฀%NTENDIDA฀LA฀IGUALDAD฀COMO฀UN฀
PRINCIPIO฀CRISTIANO฀Y฀SIENDO฀UNO฀DE฀LOS฀PRO-
PØSITOS฀DEL฀PARTIDO฀SOCIALISTA฀LA฀BÞSQUEDA฀
DE฀hLEYES฀QUE฀HAGAN฀OBSERVAR฀LAS฀DOCTRINAS฀
DEL฀MAESTRO฀*ESÞSv฀Gaceta Republicana, ฀
฀DE฀FEBRERO	฀
฀฀0ROPONE฀COMO฀LEMA฀QUE฀ACOMPA×E฀AL฀ES-
CUDO฀DE฀LA฀BANDERA฀ROJA฀Y฀COMO฀NORMA฀DE฀
LA฀CAMPA×A฀DEL฀PARTIDO฀LA฀EXPRESIØN฀0/2฀
,!฀2!:».฀/฀0/2฀,!฀&5%2:!฀,A฀ADOP-
CIØN฀DE฀ESTE฀LEMA฀DA฀CUENTA฀DE฀LA฀EXISTEN-
CIA฀DE฀SECTORES฀MÈS฀RADICALES฀QUE฀IBAN฀MÈS฀
ALLÈ฀DE฀ LA฀PRÏDICA฀ CONCILIADORA฀CRISTIANA฀O฀
SOCIALISTA฀MODERADA฀Y฀CONSIDERABA฀LA฀POSI-
BILIDAD฀DE฀UN฀CAMBIO฀POR฀LAS฀VÓAS฀REVOLUCIO-
narias. 
/TRA฀DE฀LAS฀REACCIONES฀PROVINO฀DEL฀PARTIDO฀LI-
BERAL฀QUE฀EN฀SU฀CONVENCIØN฀NACIONAL฀DE฀฀
INVITØ฀A฀TRES฀DELEGADOS฀DEL฀PARTIDO฀SOCIALISTA฀
PARA฀QUE฀PRESENTARAN฀LOS฀POSTULADOS฀Y฀PROGRA-
MAS฀DEL฀PARTIDO฀ Y฀ LAS฀NECESIDADES฀DEL฀OBRE-
rismo. La asamblea socialista respondió en 
FORMA฀SARCÈSTICA฀QUE฀NO฀ERA฀NECESARIO฀ASISTIR฀
A฀TAN฀IMPORTANTE฀INVITACIØN฀Y฀QUE฀SI฀EL฀PARTIDO฀
LIBERAL฀QUERÓA฀SABER฀QUE฀BUSCABA฀EL฀PARTIDO฀SO-
CIALISTA฀Y฀CUÈLES฀ERAN฀LAS฀NECESIDADES฀DEL฀OBRE-
RISMO฀QUE฀CONSULTARA฀ LA฀'ACETA฀2EPUBLICANA฀
donde aparecían constantemente las aspira-
CIONES฀Y฀LAS฀POLÓTICAS฀DEL฀PARTIDO฀
,UEGO฀DE฀ESTOS฀DEBATES฀Y฀REACCIONES฀FRENTE฀A฀LA฀
PLATAFORMA฀DEL฀PARTIDO฀SOCIALISTA฀SU฀CREACIØN฀
SE฀FORMALIZA฀EL฀PRIMERO฀DE฀MAYO฀DE฀฀FECHA฀
EN฀QUE฀SE฀INSTALØ฀EL฀#OMITÏ฀%JECUTIVO฀.ACIONAL฀
3OCIALISTA฀ELEGIDO฀POR฀ LA฀!SAMBLEA฀/BRERA฀Y฀
0ROFESIONAL฀EVENTO฀ORGANIZADO฀EN฀EL฀TEATRO฀DE฀
%L฀"OSQUE฀CON฀ORQUESTA฀A฀BORDO฀Y฀CON฀FESTO-
NES฀TRICOLORES฀QUE฀ADORNABAN฀EL฀RECINTO฀!LLÓ฀SE฀
LLEVØ฀A฀CABO฀EL฀SIGUIENTE฀JURAMENTO฀
*URÈIS฀ LIBREMENTE฀ POR฀ VUESTRA฀ PALABRA฀
DE฀ HONOR฀ ANTE฀ ESTA฀ REUNIØN฀ DE฀ HOM-
BRES฀ HONRADOS฀ Y฀ LIBRES฀ CUMPLIR฀ LEAL฀
Y฀lELMENTE฀EL฀ COMETIDO฀QUE฀ SE฀OS฀HA฀
CONlADO฀ TRABAJAR฀ POR฀ LA฀ ORGANIZACIØN฀
Y฀ENCAUZAMIENTO฀DE฀LAS฀FUERZAS฀SOCIA-
LISTAS฀ EN฀ #OLOMBIA฀ DEFENDER฀ LOS฀ IN-
TERESES฀ DEL฀ PROLETARIADO฀ AlANZAR฀ SU฀
AUTONOMÓA฀ CUMPLIR฀ HACER฀ CUMPLIR฀ Y฀
DESARROLLAR฀ CELOSAMENTE฀ LAS฀ LEYES฀ ES-
TATUTOS฀Y฀DISPOSICIONES฀QUE฀EL฀PARTIDO฀
ACUERDA฀ POR฀MEDIO฀ DE฀ LAS฀ !SAMBLEAS฀
Y฀#ONGRESOS฀SOCIALISTAS฀LEGÓTIMAMENTE฀
CONSTITUIDOS฀Y฀REUNIDOS฀Y฀JURÈIS฀lDELI-
DAD฀ A฀ LA฀ PLATAFORMA฀ FUNDAMENTAL฀ QUE฀
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se os entrega como canon del partido 
SOCIALISTA฀Gaceta Republicana,฀฀฀DE฀
MAYO	
Esta clase de juramentos da cuenta del grado 
DE฀ IDENTIDAD฀Y฀PERTENENCIA฀DE฀ LOS฀MILITANTES฀
CON฀SU฀NUEVA฀AGRUPACIØN฀3U฀EFECTO฀MEDIÈTICO฀
PERMITE฀CREAR฀LAZOS฀DE฀LEALTAD฀COMPROMISO฀Y฀
RESPONSABILIDAD฀ ENTRE฀ LA฀ MILITANCIA฀ Y฀ LAS฀ TA-
REAS฀PROGRAMÈTICAS฀DE฀LA฀COLECTIVIDAD฀POLÓTICA฀
%L฀ HECHO฀ DE฀ TRASLADAR฀ UNA฀ PRÈCTICA฀ RELIGIOSA฀
como el juramento a un acontecimiento po-
LÓTICO฀PERMITE฀INFERIR฀ LA฀IMAGEN฀QUE฀SE฀QUIERE฀
PROYECTAR฀DE฀ABSOLUTO฀CUMPLIMIENTO฀Y฀OBLIGA-
CIØN฀ DE฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ CON฀ SU฀ PROGRAMA฀ TAL฀
COMO฀LO฀HACEN฀LOS฀DEVOTOS฀EN฀SUS฀ADVOCACIO-
nes religiosas.
3E฀ PLANTEA฀ POSTERIORMENTE฀ LA฀ PRETENSIØN฀ DE฀
CONSEGUIR฀ LAS฀ DEMANDAS฀ Y฀ EXIGENCIAS฀ DE฀ LAS฀
clases trabajadoras representadas por el par-
TIDO฀SOCIALISTA฀POR฀MEDIO฀DE฀LA฀hSERENIDAD฀Y฀LA฀
FUERZA฀MORALv฀SIN฀HACER฀USO฀DE฀LA฀FUERZA฀ME-
diante un trabajo político de carácter cultural 
ENTRE฀ LA฀ POBLACIØN฀ ASÓ฀ SE฀ ARGUMENTABA฀ QUE฀
hMEDIANTE฀UNA฀LABOR฀Y฀PROPAGANDA฀CONSTANTE฀
DE฀ILUSTRACIØN฀Y฀CULTURA฀QUE฀TRASPASE฀TODAS฀LAS฀
MASAS฀ TRABAJADORAS฀ ÏSTAS฀ SE฀ TRANSFORMARÈN฀
EN฀BALUARTES฀DE฀ JUSTICIA฀PROGRESO฀Y฀ LIBERTADv฀
Gaceta Republicana,฀฀฀DE฀MAYO	฀%STA฀PRE-
ocupación por llegar a las gentes de manera 
ILUSTRATIVA฀NOS฀ REMITE฀AL฀PAPEL฀QUE฀ JUGABA฀ LA฀
PROPAGANDA฀DE฀MASAS฀CON฀LA฀IDEA฀DE฀ALINEAR฀
Y฀HOMOGENEIZAR฀MEDIANTE฀INSTRUMENTOS฀Y฀DIS-
POSITIVOS฀PUBLICITARIOS฀LA฀LUCHA฀POLÓTICA฀EN฀LAS฀
MASAS฀QUE฀POR฀SU฀CARÈCTER฀AMORFO฀Y฀ACÏFALO฀
NECESITAN฀hORIENTACIØN฀Y฀DIRECCIØNv฀PARA฀BENE-
lCIO฀DE฀LAS฀LUCHAS฀DEL฀PROLETARIADO
%S฀ PERTINENTE฀ DESTACAR฀ ALGUNAS฀ IDEASnFUERZA฀
QUE฀SE฀EXPRESAN฀EN฀EL฀ARTICULADO฀DE฀LA฀CITADA฀
PLATAFORMA฀CON฀EL฀lN฀DE฀COMPRENDER฀ LAS฀BA-
ses sobre las cuales descansaba el imagina-
RIO฀POLÓTICO฀Y฀LA฀IDENTIDAD฀PROGRAMÈTICA฀DE฀LOS฀
SOCIALISTAS฀DE฀LOS฀PRIMEROS฀A×OS฀DE฀LA฀DÏCADA฀
DEL฀VEINTE
–฀ 5N฀%STADO฀ CON฀ GOBIERNO฀ DE฀ TODOS฀ Y฀ PARA฀
todos.
–฀ 5NA฀SOCIEDAD฀SIN฀ANALFABETOS฀SIN฀MENESTE-
ROSOS฀Y฀SIN฀DÏSPOTAS฀
– Ciudadanos administradores de los intere-
ses del pueblo. 
–฀ 0UEBLO฀LIBRE฀ILUSTRADO฀PROGRESISTA฀Y฀CONS-
CIENTE฀DE฀SUS฀DEBERES฀Y฀DE฀SUS฀DERECHOS
–฀ "ENElCIO฀DIRECTO฀A฀LOS฀PROLETARIOS฀
–฀ !DMINISTRACIØN฀DE฀ JUSTICIA฀ ECUÈNIME฀PARA฀
todos.
–฀ 1UE฀ LA฀MUJER฀ TENGA฀ LAS฀MAYORES฀GARANTÓAS฀
posibles. 
–฀ 2EPRESENTACIØN฀POLÓTICA฀DE฀LAS฀CLASES฀OBRE-
ras. 
–฀ 2ECONOCIMIENTO฀ Y฀ ACATAMIENTO฀ A฀ LOS฀ GO-
BIERNOS฀Y฀AUTORIDADES฀DE฀LA฀REPÞBLICA
%STA฀ESPECIE฀DE฀INVENTARIO฀DE฀ACCIONES฀A฀SE-
GUIR฀PERMITE฀COLEGIR฀EL฀GRAN฀VALOR฀PEDAGØGICO฀
otorgado por los socialistas a la presentación 
SINTÏTICA฀DE฀SU฀PENSAMIENTO฀PARA฀ FACILITAR฀ LA฀
COMPRENSIØN฀ Y฀ ASIMILACIØN฀ DE฀ LA฀ PLATAFORMA฀
política por la población con la pretensión de 
FORJAR฀ELEMENTOS฀DE฀IDENTIDAD฀POLÓTICA
/TRA฀CUESTIØN฀INTERESANTE฀ES฀QUE฀SE฀PROPONE฀
UNA฀RUPTURA฀CON฀LA฀FORMA฀DE฀HACER฀POLÓTICA฀DE฀
LOS฀ PARTIDOS฀ TRADICIONALES฀ PUES฀ SE฀ HACE฀ UN฀
llamado a no seguir a un líder político o cau-
DILLO฀SINO฀A฀PROPUESTAS฀E฀IDEAS฀hLA฀!SAMBLEA฀
RECOMIENDA฀POR฀TODA฀DISCIPLINA฀A฀TODOS฀Y฀CADA฀
UNO฀DE฀SUS฀COFRADES฀Y฀ADICTOS฀LA฀ESTRICTA฀OB-
SERVANCIA฀DEL฀ SIGUIENTE฀PROGRAMA฀PORQUE฀ES฀
ALREDEDOR฀DEL฀PROGRAMA฀Y฀BANDERA฀SOCIALISTAS฀
QUE฀ DEBEN฀ REUNIRSE฀ YA฀ QUE฀ NO฀ DEBEN฀ TENER฀
CAUDILLO฀ A฀ QUIEN฀ SEGUIRv฀ Gaceta Republicana,
฀฀DE฀MAYO	
,OS฀ SOCIALISTAS฀EMPIEZAN฀A฀PROMOVER฀ LA฀PAR-
TICIPACIØN฀POLÓTICA฀DE฀LA฀MUJER฀Y฀CUESTIONAN฀LA฀
MARGINACIØN฀SOCIAL฀DE฀QUE฀ÏSTA฀HA฀SIDO฀OBJETO฀
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PARA฀VALORAR฀SU฀APORTE฀A฀LA฀ORGANIZACIØN฀SOCIA-
LISTA฀h6OSOTRAS฀LAS฀HERMOSAS฀COMO฀IGNORADAS฀
mORES฀DEL฀CAMPO฀PERO฀TAMBIÏN฀A฀VOSOTRAS฀CIU-
DADANAS฀ QUE฀ AGOTÈIS฀ VUESTRA฀ EXISTENCIA฀ POR฀
UN฀MISERABLE฀SALARIO฀AL฀PIE฀DE฀UNA฀MÈQUINA฀
OS฀ESTÈN฀ABRIENDO฀HORIZONTES฀LIBERTARIOS฀EN฀EL฀
LIBRO฀LOS฀HOMBRES฀DE฀TALENTO฀GENEROSOxv฀Ga-
ceta Republicana,฀฀฀DE฀ABRIL	฀
%L฀NACIENTE฀SOCIALISMO฀FUE฀RECIBIDO฀EN฀LA฀PREN-
SA฀ REGIONAL฀ Y฀NACIONAL฀ CON฀UN฀ TONO฀ESTIGMA-
TIZADOR฀ 3E฀ REFERÓAN฀ AL฀ SOCIALISMO฀ AUTØCTONO฀
SOCIALISMO฀ABORIGEN฀O฀SOCIALISMO฀CRIOLLO฀Y฀SE฀
ESCUCHABAN฀VOCES฀A฀FAVOR฀Y฀EN฀CONTRA฀DEL฀MIS-
MO฀%N฀฀EXISTÓAN฀DOS฀CLASES฀DE฀ INTERPRE-
TACIONES฀LAS฀QUE฀SOSTENÓAN฀QUE฀EL฀SOCIALISMO฀
como organización partidista no tenía razón 
DE฀SER฀PORQUE฀BUENA฀PARTE฀DE฀SUS฀REIVINDICA-
CIONES฀LAS฀ABANDERABA฀EL฀PARTIDO฀LIBERAL฀Y฀LAS฀
QUE฀ CUESTIONABAN฀ SU฀ EXISTENCIA฀ DEBIDO฀ A฀ LA฀
POCA฀PREPARACIØN฀DE฀LOS฀DIRIGENTES฀Y฀LAS฀MASAS฀
DE฀OBREROS฀QUE฀ASUMIERAN฀EL฀COMPROMISO฀DE฀
LIDERAR฀UNA฀CORRIENTE฀POLÓTICA฀AL฀ESTILO฀EUROPEO
.UESTRO฀PUEBLO฀LO฀DECIMOS฀CON฀FRAN-
QUEZA฀ NO฀ ESTÈ฀ AUN฀ PREPARADO฀ PARA฀
AGRUPARSE฀EN฀TORNO฀A฀LAS฀SABIAS฀Y฀FE-
cundas ideas socialistas. No tiene la 
EDUCACIØN฀DE฀LOS฀PUEBLOS฀EUROPEOS฀
QUE฀A฀FUERZA฀DE฀LABOR฀Y฀DE฀CULTURA฀HAN฀
ACOMETIDO฀LA฀TAREA฀DE฀LUCHAR฀POR฀LAS฀
REIVINDICACIONES฀DEL฀PROLETARIADO฀DEL฀
DÏBIL฀DEL฀ABANDONADO฀NO฀VIVE฀EL฀ME-
DIO฀AMBIENTE฀EN฀QUE฀CRECEN฀Y฀SE฀DE-
sarrollan esas grandes agrupaciones 
QUE฀CON฀LA฀BANDERA฀DE฀IGUALDAD฀ENTRE฀
SUS฀MANOS฀HA฀EMPRENDIDO฀LA฀MARCHA฀
TRIUNFAL฀DE฀UNA฀GRANDIOSA฀CONQUISTA฀
HUMANA฀ NO฀ TIENE฀ HOMBRES฀ ILUSTRA-
DOS฀ QUE฀ COMO฀ VERDADEROS฀ HOMBRES฀
de Estado se impongan sobre go-
BIERNOS฀Y฀PARTIDO฀La Idea฀฀฀DE฀
FEBRERO	.
$E฀LAS฀ORILLAS฀DEL฀CONSERVATISMO฀SE฀ESGRIMÓAN฀
TODA฀ CLASE฀ DE฀ DESCALIlCACIONES฀ Y฀ PREJUICIOS฀
ENCAMINADOS฀A฀RECHAZAR฀Y฀CRITICAR฀EL฀AUGE฀DEL฀
฀SOCIALISMO฀COMO฀DOCTRINA฀Y฀COMO฀ORGANIZACIØN฀
PARTIDISTA฀3E฀REFERÓAN฀A฀LOS฀SOCIALISTAS฀COMO฀
hx฀AGITADORES฀DE฀OlCIO฀QUE฀BUSCAN฀EL฀FRACASO฀
DE฀LAS฀INDUSTRIAS฀Y฀BUSCAN฀UNA฀COLISIØN฀DE฀CLA-
SES฀SOCIALES฀PARA฀ABALANZARSE฀COMO฀AVES฀DE฀
RAPI×A฀SOBRE฀LOS฀ESCOMBROS฀x	฀QUIEREN฀QUE฀
SE฀ LES฀ELEVE฀UN฀MONUMENTO฀AUN฀CUANDO฀SEA฀
SOBRE฀LAS฀RUINAS฀DEL฀TEMPLO฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀Y฀
DE฀LA฀CIVILIZACIØNv฀La Opinión,฀฀฀DE฀JULIO	฀
!SIMISMO฀ERA฀COMÞN฀LA฀IMAGEN฀QUE฀TENÓA฀EL฀
CONSERVATISMO฀ SOBRE฀ LA฀ ALIANZA฀ ENTRE฀ LIBERA-
LES฀ Y฀ SOCIALISTAS฀ CONSIDERADOS฀ COMO฀ EL฀ ENE-
MIGO฀COMÞN฀A฀VENCER฀PARA฀MANTENER฀EL฀ESTA-
DO฀DE฀COSAS฀DE฀LA฀LLAMADA฀(EGEMONÓA฀h฀%L฀
UNO฀QUIERE฀LA฀EXALTACIØN฀DEL฀INDIVIDUO฀EL฀OTRO฀
SU฀ ANIQUILAMIENTO฀ A฀ FAVOR฀ DE฀ LA฀ COMUNIDAD฀
PERO฀ EN฀ SU฀ TAREA฀ SUBVERSIVA฀ SE฀ HAN฀UNIDO฀ Y฀
DE฀ESA฀UNIØN฀HÓBRIDA฀HETEROGÏNEA฀HA฀SALIDO฀
UN฀MONSTRUO฀EL฀%STADO฀LIBERAL-socialista. ¿Es 
ESTO฀PROGRESAR฀O฀CORROMPERSE฀AVANZAR฀O฀DEGE-
NERARv฀El Colombiano฀฀฀DE฀JUNIO	
%L฀DIRECTORIO฀CONSERVADOR฀DE฀!NTIOQUIA฀ADVER-
TÓA฀EN฀฀SOBRE฀LA฀NECESIDAD฀DE฀ENFRENTAR฀AL฀
ENEMIGO฀COMÞN฀REPRESENTADO฀POR฀LIBERALES฀Y฀
SOCIALISTAS฀ESTOS฀ÞLTIMOS฀CONSIDERADOS฀COMO฀
hx฀UNA฀AGRUPACIØN฀QUE฀BAJO฀EL฀NOMBRE฀DE฀SO-
CIALISTA฀Y฀QUE฀SEGÞN฀ALGUNOS฀DE฀SUS฀ESCRITOS฀
TIENE฀SIMILITUD฀CON฀LA฀QUE฀EN฀%UROPA฀TIENE฀EN฀
mira estimular la pugna de los obreros contra 
LOS฀CAPITALISTAS฀Y฀EMPRESARIOS฀Y฀SISTEMÈTICA-
mente prescinde en sus programas de todo 
LO฀ QUE฀ SE฀ RElERE฀ AL฀ ELEMENTO฀ RELIGIOSO฀ EN฀ LA฀
ENSE×ANZA฀PÞBLICAv฀El Colombiano฀฀฀DE฀
SEPTIEMBRE	฀
Los socialistas no se arredraban ante los ata-
QUES฀DESCALIlCADORES฀Y฀SE฀ESFORZABAN฀POR฀EX-
PLICAR฀ CØMO฀ ERA฀ QUE฀ ELLOS฀ ENTENDÓAN฀ LA฀ IDEA฀
socialista. En un editorial del periódico El Co-
rreo Liberal฀DE฀-EDELLÓN฀DE฀฀0EDRO฀#ORONIL฀
ARGUMENTA฀POR฀QUÏ฀ES฀SOCIALISTA฀
9O฀ SOY฀ SOCIALISTA฀ LIBERALSOCIALISTA฀
EN฀ LO฀ QUE฀ NO฀ HAY฀ ANTINOMIA฀ PUES฀ EL฀
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#ARLOS฀!฀&LØREZ฀,ØPEZ
฀3OCIALISMO฀ NO฀ ES฀ SINO฀ UNA฀ FORMA฀ DEL฀
,IBERALISMO฀x	฀HOY฀ME฀LIMITO฀A฀HACER฀
CONFESIØN฀DE฀MI฀FE฀3OY฀SOCIALISTA฀Y฀POR฀
CONSIGUIENTE฀ADVERSARIO฀lLOSØlCO฀Y฀PO-
LÓTICO฀DEL฀#ONSERVATISMO฀TEOCRÈTICO฀DEL฀
CLERICALISMO฀DEL฀COMUNISMO฀DEL฀ANAR-
QUISMO฀ QUE฀ SON฀ COSAS฀ BIEN฀ DISTINTAS฀
DE฀AQUELLO฀x	฀0ARTICIPO฀DEL฀PRINCIPIO฀
BOLSHEVIKI฀ QUE฀ YA฀ HABÓA฀ PROCLAMADO฀
3AN฀0ABLO฀EL฀QUE฀NO฀TRABAJA฀NO฀COME฀
x	฀EL฀SOCIALISMO฀ES฀PUREZA฀ES฀IDEALI-
DAD฀ ES฀UNA฀ FORMA฀DEL฀ LIBERALISMO฀ ES฀
ACASO฀SU฀DESARROLLO฀MÈXIMO฀QUE฀QUIE-
RE฀ VERDADERA฀ JUSTICIA฀ VERDADERA฀ IGUAL-
DAD฀VERDADERA฀EQUIDAD฀VERDADERA฀FRA-
TERNIDAD฀El Correo Liberal,฀฀฀DE฀
FEBRERO	
0OR฀OTRA฀PARTE฀ EL฀ LIBERALISMO฀ SE฀ IDENTIlCABA฀
CON฀LAS฀REIVINDICACIONES฀OBRERAS฀CON฀EL฀ÈNIMO฀
DE฀INCORPORAR฀DICHAS฀PRETENSIONES฀EN฀SUS฀PRO-
GRAMAS฀Y฀DISCURSOS฀,UIS฀DE฀'REIFF฀AlRMØ฀ LO฀
SIGUIENTE฀ h,AS฀SOCIEDADES฀OBRERAS฀CONSTITUI-
DAS฀EN฀LA฀CAPITAL฀DE฀LA฀2EPÞBLICA฀NO฀SON฀UNA฀
AMENAZA฀SOCIAL฀SINO฀UNA฀FUERZA฀SOCIAL฀LUCHAN฀
DENTRO฀DE฀LA฀#ONSTITUCIØN฀Y฀DE฀LA฀LEY฀POR฀LOS฀IN-
TERESES฀GREMIALES฀x	฀COADYUVAMOS฀CON฀TODO฀
EL฀FERVOR฀QUE฀INSPIRA฀LA฀VOZ฀DE฀LAS฀NUEVAS฀GENE-
RACIONES฀ANSIOSAS฀DE฀RENOVACIØN฀ LA฀SOLICITUD฀
DE฀LOS฀OBREROS฀Y฀DE฀LOS฀JØVENES฀UNIVERSITARIOSv฀
El Correo Liberal,฀฀฀DE฀ENERO	
3URGE฀ENTONCES฀UN฀DILEMA฀O฀BIEN฀ LOS฀SOCIA-
LISTAS฀UNGÓAN฀SU฀RETØRICA฀CON฀EL฀LIBERALISMO฀O฀
BIEN฀LOS฀LIBERALES฀SE฀LEGITIMABAN฀CON฀EL฀SOCIA-
LISMO฀O฀BIEN฀FUE฀UN฀PROCESO฀EN฀DOBLE฀VÓA฀DE฀
BENElCIO฀RECIPROCO฀0ARA฀LA฀ÏPOCA฀EN฀MENCIØN฀
EL฀LIBERALISMO฀ESTABA฀HACIENDO฀TRÈNSITO฀DEL฀IN-
DIVIDUALISMO฀AL฀ INTERVENCIONISMO฀DE฀%STADO฀
TRANSICIØN฀ QUE฀ ACERCABA฀ SUS฀ POSTULADOS฀ CON฀
las premisas de estos socialistas. Este proce-
SO฀FUE฀DENOMINADO฀POR฀'ERARDO฀-OLINA฀COMO฀
hSOCIALIZACIØN฀DEL฀LIBERALISMOv฀EN฀SU฀ESFUERZO฀
POR฀INCORPORAR฀hOTROS฀ATAVÓOS฀DOCTRINALESv฀4AL฀
COMO฀LO฀SUGIERE฀EL฀PROFESOR฀-OLINA฀h0ARA฀QUE฀
ESE฀ESFUERZO฀EN฀ FAVOR฀DE฀ LA฀ SOCIALIZACIØN฀DEL฀
LIBERALISMO฀ ASÓ฀ FUERA฀MODERADA฀ TUVIERA฀ UNA฀
BASE฀DE฀SUSTENTACIØN฀ERAN฀NECESARIAS฀DOS฀CO-
SAS฀ACABAR฀DE฀SEPARARLO฀DEL฀INDIVIDUALISMO฀Y฀
AlRMAR฀ RESUELTAMENTE฀ EL฀ CONCEPTO฀ DE฀ IGUAL-
DADv฀-OLINA฀฀P	
%N฀ ESTA฀ TRANSICIØN฀ EL฀ LIBERALISMO฀ RETOMØ฀ LO฀
PLANTEADO฀POR฀5RIBE฀5RIBE฀QUIEN฀PERSEGUÓA฀UN฀
cambio en la orientación programática. Como 
AL฀RESPECTO฀LO฀ADVIERTE฀3ALOMØN฀+ALMANOVITZ฀
h5RIBE฀ PROPONE฀ AL฀ LIBERALISMO฀ UN฀ PROGRAMA฀
QUE฀ ROMPE฀ EL฀ MANCHESTERIANISMO฀ Y฀ CON฀ SU฀
ACENTO฀ EN฀ EL฀ LIBRE฀ CAMBIO฀ Y฀ EL฀ DEJAR฀ HACER฀ A฀
LOS฀ CAPITALISTAS฀ PRECONIZANDO฀UN฀NUEVO฀ TIPO฀
DE฀%STADO฀QUE฀CONCILIE฀LOS฀INTERESES฀Y฀ASPIRA-
ciones de las masas trabajadoras por libertad 
Y฀ PARTICIPACIØN฀ POLÓTICA฀ DERECHOS฀ GREMIALES฀
AVANCES฀ECONØMICOS฀Y฀PROPIEDAD฀SOBRE฀LA฀TIE-
RRAv +ALMANOVITZ฀฀P฀	
0OR฀ELLO฀EN฀SU฀RETØRICA฀TANTO฀LIBERALES฀COMO฀
socialistas coincidían en aspectos doctrina-
RIOS฀0OR฀TANTO฀CADA฀UNO฀TOMABA฀PRESTADO฀DEL฀
OTRO฀ ARSENAL฀ IDEOLØGICO฀ INSTRUMENTOS฀ AlNES฀
CON฀ SUS฀ PROPØSITOS฀ POLÓTICOS฀-OLINA฀ EXPLICA฀
ESTA฀DINÈMICA฀DE฀LA฀SIGUIENTE฀MANERA฀
(ACIA฀ ฀ LA฀ COLECTIVIDAD฀ DE฀ 5RIBE฀
5RIBE฀Y฀DE฀(ERRERA฀EMPEZØ฀A฀VIVIR฀UNA฀
ETAPA฀ DESCONOCIDA฀ CONSISTENTE฀ EN฀ EL฀
ABANDONO฀DEL฀INDIVIDUALISMO฀Y฀DEL฀LE-
SEFERISMO฀Y฀EN฀LA฀ACEPTACIØN฀DE฀MUCHA฀
PARTE฀DEL฀CREDO฀COLECTIVISTA฀&UE฀EN฀ESA฀
OPERACIØN฀MUY฀SIMPLE฀EN฀LA฀QUE฀EL฀LIBE-
RALISMO฀PUSO฀LAS฀MASAS฀Y฀EL฀SOCIALISMO฀
LA฀DOCTRINA฀!QUEL฀ERA฀FUERTE฀SOBRE฀TODO฀
EN฀ LAS฀ CIUDADES฀ PERO฀ NO฀ TANTO฀ COMO฀
PARA฀PRESCINDIR฀DE฀LOS฀GRUPOS฀QUE฀DE-
SEABAN฀MILITAR฀BAJO฀OTRAS฀ENSE×ANZAS฀
Y฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ AUNQUE฀ ARMADOS฀ DE฀
UN฀ EVANGELIO฀ CAUTIVADOR฀ ERAN฀ NUMÏRI-
CAMENTE฀DÏBILES฀Y฀SABÓAN฀POR฀TANTO฀QUE฀
NO฀PODÓAN฀LLEGAR฀AL฀ ฀PODER฀RESOLVIERON฀
Por otra parte, el liberalismo se 
identificaba con las reivindicaciones 
obreras con el ánimo de incorporar 
dichas pretensiones en sus programas 
y discursos.
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POR฀ ESO฀ CONTAMINAR฀ AL฀ LIBERALISMO฀ Y฀
ESTE฀SE฀DEJO฀CONTAMINAR฀-OLINA฀฀
P	
$E฀ALLÓ฀QUE฀EL฀EFECTO฀GENERADO฀EN฀LA฀POBLACIØN฀
FUE฀LA฀COINCIDENCIA฀DE฀DISCURSOS฀Y฀ASPIRACIONES฀
POLÓTICAS฀Y฀POR฀ELLO฀EL฀RETRATO฀QUE฀PROYECTABAN฀
LAS฀DOS฀TENDENCIAS฀ERA฀DE฀COHESIØN฀%N฀EL฀LEN-
GUAJE฀DE฀LA฀ÏPOCA฀A฀TODO฀LO฀QUE฀SONARA฀O฀SE฀
DENOMINARA฀#OMITÏ฀!SOCIACIØN฀O฀#ONSEJO฀SE฀
LE฀ASIGNABA฀EL฀REMOQUETE฀DE฀SOVIET฀O฀BOLCHE-
VIQUE฀ PUES฀ SE฀ SUPONÓA฀ QUE฀PRETENDÓA฀ LA฀ SO-
CIALIZACIØN฀LA฀PARTICIPACIØN฀Y฀LA฀IGUALDAD฀CON฀
ESTO฀ SE฀OFRECÓA฀UNA฀ IMAGEN฀ VALORATIVA฀ SOBRE฀
EL฀ SOCIALISMO฀ hTAMBIÏN฀ LOS฀MÏDICOS฀ SE฀ HAN฀
GREMIALIZADO฀ NO฀ DE฀ CUALQUIER฀ MANERA฀ BAJO฀
UNA฀ DESIGNACIØN฀ QUE฀ SE฀ HA฀ EXTENDIDO฀ COMO฀
SE฀ESPERABA฀SOBRE฀TODA฀LA฀2EPUBLICA฀PUES฀ES฀
@!SOCIACIØN฀-ÏDICA฀ .ACIONAL฀ Y฀ TIENE฀ PAREN-
TESCO฀BOLSHEVIKISTA฀PORQUE฀PARECE฀QUE฀EN฀EL฀
FONDO฀SE฀HAN฀CONSTITUIDO฀EN฀SOVIETS฀CUANDO฀
LA฀JUNTA฀DIRECTIVA฀QUE฀LOS฀RIGE฀SE฀LLAMA฀#/.-
3%*/฀3502%-/v฀El Correo Liberal,฀฀฀DE฀
NOVIEMBRE	฀
!SIMISMO฀EN฀ENTREVISTA฀DE฀LA฀ÏPOCA฀REALIZADA฀
por el periódico El Tiempo฀SE฀ILUSTRA฀LA฀FORMA฀
COMO฀ SE฀ AGITABAN฀ Y฀ PROMOVÓAN฀ LAS฀ ACCIONES฀
socialistas entre los trabajadores de las ribe-
RAS฀DEL฀ RÓO฀-AGDALENA฀%N฀ENTREVISTA฀A฀#ESÈ-
REO฀!฀0ARDO฀DIRIGENTE฀LIBERAL฀Y฀PRESIDENTE฀DE฀
LA฀3OCIEDAD฀DE฀!GRICULTORES฀DE฀#OLOMBIA฀SE฀LE฀
indaga sobre su percepción del trabajo de pro-
paganda realizado por el dirigente socialista 
*ULIO฀.AVARRO฀SOBRE฀LAS฀POBLACIONES฀RIBERE×AS฀
DEL฀!LTO฀-AGDALENA฀!LGUNAS฀DE฀LAS฀PREGUNTAS฀
CON฀SUS฀RESPECTIVAS฀RESPUESTAS฀FUERON฀LAS฀SI-
GUIENTES
–z9฀DESDE฀CUANDO฀SE฀HA฀SENTIDO฀LA฀AGI-
TACIØN฀DE฀QUE฀USTED฀HABLA฀
–$ESDE฀ QUE฀ EL฀ SE×OR฀ *ULIO฀ .AVARRO฀ 4฀
FUE฀A฀ ESOS฀PUEBLOS฀A฀DICTAR฀ CONFEREN-
CIAS฀SOCIALISTAS฀DEL฀MÈS฀SUBIDO฀CARÈC-
TER฀ BOLCHEVIQUE฀ x	฀ MANIFESTØ฀ A฀ LOS฀
PEONES฀Y฀ARRENDATARIOS฀QUE฀NO฀DEBÓAN฀
CONTINUAR฀ TRANQUILOS฀ QUE฀ LAS฀ TIERRAS฀
ERAN฀DE฀ELLOS฀QUE฀LAS฀TRABAJAN฀Y฀NO฀DE฀
LOS฀PATRONES฀HOLGAZANES฀Y฀QUE฀DEBÓAN฀
IMPONER฀A฀ÏSTOS฀SU฀ RECLAMO฀EN฀ FORMA฀
CATEGØRICA฀MIENTRAS฀LLEGABA฀LA฀HORA฀DE฀
COMPLETAR฀LA฀REIVINDICACIØN฀TOTAL฀DE฀LAS฀
TIERRAS฀%STAS฀CONFERENCIAS฀SECUNDADAS฀
POR฀OTRAS฀DE฀MENOR฀CUANTÓA฀Y฀POR฀UNA฀
ACTIVA฀ PROPAGANDA฀ VERBAL฀ PRODUJERON฀
EL฀EFECTO฀NATURAL฀DE฀MANERA฀ASOMBRO-
SA฀ $ESLUMBRADO฀ EL฀ PUEBLO฀ CON฀ TALES฀
PROMESAS฀Y฀TALES฀FRASES฀SIGUE฀AL฀3E×OR฀
.AVARRO฀CIEGAMENTE
–z$E฀ QUE฀MANERA฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ HAN฀
LOGRADO฀GANAR฀PROSÏLITOS฀EN฀ESAS฀REGIO-
nes?
–#LARO฀ ESTÈ฀ NO฀ PODÓA฀ MENOS฀ DE฀ SER฀
ELLO฀ASÓ฀DESDE฀EL฀MOMENTO฀QUE฀A฀GEN-
TES฀IGNORANTES฀Y฀CRÏDULAS฀SE฀LES฀HACEN฀
DECLARACIONES฀Y฀PROMESAS฀DE฀ESA฀CLASE฀
x	฀PROMESAS฀CADA฀VEZ฀MAS฀EXTREMAS฀
SOBRE฀PRØXIMA฀REPARTICIØN฀DE฀LAS฀RIQUE-
ZAS฀Y฀OTRAS฀COSAS฀DE฀LA฀TALLA฀SIC	
–z9฀CUÈL฀ES฀LA฀SITUACIØN฀QUE฀PARA฀CON-
CRETAR฀EL฀ASUNTO฀HA฀PRODUCIDO฀TODO฀ESO฀
EN฀LAS฀HACIENDAS
–5NA฀SITUACIØN฀DE฀VERDADERA฀INSEGURI-
DAD฀DE฀CONSTANTE฀ZOZOBRA฀,AS฀CONFE-
RENCIAS฀HAN฀ LLEVADO฀AL฀ ÈNIMO฀SIMPLIS-
TA฀ DE฀ LOS฀ TRABAJADORES฀ LA฀ CONVICCIØN฀
DE฀QUE฀DEBEN฀ hIMPONERv฀ SU฀ VOLUNTAD฀
creando una especie de dictadura del 
PROLETARIADO฀ !฀ LA฀ ANTIGUA฀ CORDIALIDAD฀
Y฀ RESPETO฀ HA฀ SUCEDIDO฀ LA฀ IMPOSICIØN฀
DE฀ACTITUD฀VIOLENTA฀9O฀FUI฀ LLAMADO฀DE฀
URGENCIA฀POR฀MI฀ADMINISTRADOR฀A฀QUIEN฀
ALARMABA฀LO฀QUE฀SUCEDÓA฀EN฀LAS฀@)SLAS฀Y฀
PARA฀ENTÏRAME฀DE฀LO฀QUE฀OCURRÓA฀HICE฀
llamar a uno de los principales arren-
DATARIOS฀ 3E฀ DEMORØ฀ VARIAS฀ HORAS฀ EN฀
ACUDIR฀ Y฀ AL฀ lN฀ LLEGO฀ CON฀ DIEZ฀ Y฀ OCHO฀
ARRENDATARIOS฀MÈS฀A฀QUIENES฀NO฀SE฀HA-
BÓA฀LLAMADO฀TODOS฀CON฀SUS฀MACHETES฀Y฀
en su retórica, tanto liberales como 
socialistas coincidían en aspectos 
doctrinarios. Por tanto, cada uno tomaba 
prestado del otro arsenal ideológico, 
instrumentos afines con sus propósitos 
políticos.
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GARROTES฀EN฀ACTITUD฀AGRESIVA฀Y฀ LUCIEN-
DO฀UNAS฀INSIGNIAS฀SOCIALISTAS฀QUE฀SE฀LE฀
HAN฀REPARTIDO฀%L฀4IEMPO฀฀฀DE฀
AGOSTO	
Las actitudes políticas de los socialistas eran 
CONSIDERADAS฀POR฀ALGUNOS฀SECTORES฀CONSERVA-
DORES฀COMO฀POPULACHERAS฀INCENDIARIAS฀Y฀COM-
BATIVAS฀
9฀QUÏ฀DE฀BELLEZAS฀NOS฀AFRIJOLAN฀DICHOS฀
SE×ORES฀3ØLO฀HABLAN฀DE฀OPRESIØN฀Y฀DE฀
ESCLAVITUD฀DE฀SANGRE฀Y฀FUEGO฀DE฀REIVIN-
DICACIONES฀ SANGRIENTAS฀ DE฀ VIOLENCIA฀
DE฀CRIMEN฀DE฀INCENDIO฀5N฀ORADOR฀PO-
PULACHERO฀NO฀CREE฀JAMÈS฀QUE฀LA฀REFORMA฀
SOCIAL฀SE฀PUEDA฀HACER฀POR฀MEDIO฀DE฀LA฀
INTELIGENCIA฀ DEL฀ TRABAJO฀ Y฀ DE฀ LA฀ CONS-
tancia. Cada perorador de bocacalle se 
SIENTE฀HECHO฀UN฀-ARAT฀ CONVERTIDO฀EN฀
UN฀ 2OBESPIERRE฀ Y฀ FULMINA฀ DICTERIOS฀ Y฀
amenazas contra los de arriba e incita a 
ponerlas por obra a los de abajo. Cuán 
DE฀MENOS฀ ECHAN฀ LA฀ GUILLOTINA฀ FRANCE-
SA฀#ØMO฀LES฀HACE฀DE฀FALTA฀LA฀BAYONETA฀
RUSA
9฀ ESOS฀ DEMOLEDORES฀ DE฀ SOCIEDADES฀
ESOS฀ZAPADORES฀DE฀LAS฀REVOLUCIONES฀RE-
FORMADORAS฀QUIEREN฀A฀FUERZA฀DE฀GRITOS฀
DE฀ FANTASÓA฀ DÈRSELAS฀ DE฀ ORADORES฀ SIN฀
MIEDO฀ Y฀ APØSTOLES฀ DE฀ LA฀ DEMOCRACIA฀
Y฀GRITAN฀APØSTROFES฀Y฀PISOTEAN฀LA฀HISTO-
RIA฀ Y฀ ESCUPEN฀ LA฀ LØGICA฀ Y฀ HABLAN฀ AQUÓ฀
DE฀ DERRIBAR฀ TRONOS฀ Y฀ EXTERMINAR฀ A฀ LOS฀
ARISTØCRATAS฀Y฀MATAR฀ZARES฀Y฀#APETOS฀Y฀
ECHAR฀A฀TIERRA฀LAS฀AUTOCRACIAS
-UY฀BONITO฀ESO฀(ASTA฀LA฀CRIADA฀DE฀MI฀
CASA฀SE฀HA฀CONVERTIDO฀EN฀ORADOR฀DE฀BA-
RRIO฀ UNA฀ PERORADORA฀ DOMÏSTICA฀ 3I฀ LE฀
DIGO฀QUE฀ME฀SIRVA฀EL฀ALMUERZO฀O฀QUE฀LAS฀
HABICHUELAS฀ESTÈN฀DURAS฀SE฀SUBE฀SOBRE฀
EL฀ FOGØN฀Y฀ CON฀UNA฀MANO฀EXTENDIDA฀Y฀
la otra desmelenándose las grasientas 
TRENZAS฀GRITA
–0ASAD฀HAMBRES฀OPRESORES฀Y฀ TIRANOS฀
%L฀PROLETARIADO฀TIENE฀HAMBRE฀6UESTROS฀
TACONES฀ OPRIMEN฀ SU฀ BOCA฀ Y฀ VUESTRAS฀
MANOS฀LO฀EXPLOTAN฀#ON฀LA฀BANDERA฀EN฀
ALTO฀Y฀LA฀JUSTICIA฀EN฀LA฀FRENTE฀HAREMOS฀
VALER฀ NUESTROS฀ DERECHOS฀ 'UERRA฀ SI฀ A฀
LOS฀EXPLOTADORES฀(ABICHUELAS฀DURAS฀Y฀
ALMUERZO฀FRÓO฀(AY฀QUE฀TE×IR฀DE฀ROJO฀DE฀
SU฀SANGRE฀ LO฀NEGRO฀DE฀VUESTRA฀SUERTE฀
'UERRA฀ _"OMBAS฀ Y฀ RAYOS฀ _฀ 4RUENOS฀ Y฀
CENTELLAS฀_฀(E฀DICHO฀
9฀BAJÈNDOSE฀DEL฀ FOGØN฀ME฀SIRVE฀EL฀AL-
MUERZO฀9฀A฀TODO฀EL฀QUE฀SE฀LE฀HABLE฀LE฀
contesta con un discurso por el estilo. 
%S฀PORQUE฀AL฀LLEGAR฀LAS฀ELECCIONES฀NOS฀
da cierto deseo de ser en alguna oca-
SIØN฀CANDIDATOS฀Y฀PARA฀ESO฀PRINCIPIA-
MOS฀A฀HACERNOS฀CONOCER฀POR฀LAS฀MASAS
9฀ESTO฀ES฀LO฀QUE฀LAS฀ELECCIONES฀DE฀MA-
×ANA฀COMO฀UN฀NI×O฀*ESÞS฀HAN฀DEJADO฀
en el zapatico de casa uno de nosotros 
,A฀3EMANA฀#ØMICA฀฀฀DE฀MAYO	
En las tertulias se acostumbraba entre los 
dirigentes socialistas debatir elementos doc-
TRINARIOS฀ DEL฀ COMUNISMO฀ RUSO฀ DESTACANDO฀
PROBLEMAS฀TEØRICOS฀DE฀APLICACIØN฀Y฀DE฀ACCIØN฀
POLÓTICA฀CON฀EL฀lN฀DE฀ESTABLECER฀EL฀DERROTERO฀
DE฀ LAS฀ IDEAS฀ POLÓTICAS฀ A฀ IMPLEMENTAR฀ !SÓ฀ SE฀
DIRIGÓA฀ #ARLOS฀ -ELGUIZO฀ A฀ SUS฀ CONTERTULIOS฀
h-ALDICIØN฀ A฀ LA฀ BURGUESÓA฀ A฀ LOS฀ GOBIERNOS฀
MEDIOEVALES฀A฀LOS฀ESPECULADORES฀DEL฀TRABAJO฀
0ONGÈMOSLE฀AL฀OBRERO฀EN฀LA฀MANO฀DERECHA฀SU฀
HERRAMIENTA฀DIGNIlCADORA฀Y฀EN฀SU฀ IZQUIERDA฀
LA฀MAZA฀DE฀#AUPOLICÈN฀PARA฀QUE฀APLASTE฀A฀LOS฀
ENEMIGOS฀3EAMOS฀REVOLUCIONARIOSxv฀%L฀3O-
CIALISTA฀฀฀DE฀MARZO	
%L฀DEBATE฀QUE฀GENERABA฀LA฀IMPLEMENTACIØN฀DEL฀
socialismo en Colombia tenía como telón de 
FONDO฀EL฀PROBLEMA฀DE฀LA฀PROPIEDAD฀PRIVADA฀Y฀
LAS฀LIBERTADES฀INDIVIDUALES฀FRENTE฀A฀LAS฀INTERESE฀
COLECTIVOS฀DE฀ALLÓ฀QUE฀SE฀DElNÓA฀AL฀SOCIALISMO฀
DE฀LA฀SIGUIENTE฀MANERA฀
5NA฀ORGANIZACIØN฀SOCIAL฀EN฀QUE฀SOBRE-
PONE฀EL฀INTERÏS฀COMÞN฀A฀LAS฀ASPIRACIO-
NES฀INDIVIDUALES฀ES฀DECIR฀QUE฀EL฀BIENES-
TAR฀Y฀FELICIDAD฀A฀QUE฀TODOS฀LOS฀HOMBRES฀
TIENEN฀DERECHO฀DEBEN฀SOBREPONERSE฀AL฀
EGOÓSTA฀ INTERÏS฀ PARTICULAR฀ 3ERÈ฀ PUES฀
SOCIALISMO฀TODA฀DOCTRINA฀QUE฀NIEGUE฀O฀
LIMITE฀LA฀LIBERTAD฀DEL฀INDIVIDUO฀CUANDO฀
ÏSTA฀SE฀OPONGA฀A฀ LOS฀lNES฀COLECTIVOS฀
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YA฀QUE฀SE฀TRATA฀DE฀DEFENDER฀A฀LA฀SOCIE-
DAD฀DE฀LOS฀ATAQUES฀DEL฀INTERÏS฀PRIVADO฀
,AS฀CAUSAS฀DE฀LA฀MISERIA฀PÞBLICA฀SON฀LA฀
PROPIEDAD฀Y฀LA฀LIBERTAD฀TAL฀COMO฀ESTOS฀
DERECHOS฀SE฀ENTIENDEN฀EN฀LA฀ACTUAL฀OR-
GANIZACIØN฀SOCIAL฀El Socialista,฀฀฀
DE฀MARZO	฀
$E฀ IGUAL฀ FORMA฀ EL฀ DEBATE฀ AHONDABA฀ EN฀
OTROS฀ TEMAS฀ A฀ PUNTO฀ QUE฀ SE฀ UBICABAN฀ LAS฀
DIFERENTES฀TENDENCIAS฀IDEOLØGICAS฀QUE฀EXISTÓAN฀
EN฀ EL฀ IMAGINARIO฀ SOCIALISTA฀ QUE฀ SE฀ VIVÓA฀ EN฀
OTRAS฀ LATITUDES฀ Y฀ EN฀ CIERTA฀ FORMA฀ AFECTABA฀
A฀ LA฀ ORIENTACIØN฀ POLÓTICA฀ QUE฀ DEBÓA฀ SEGUIR฀ LA฀
incipiente organización socialista de carácter 
NACIONAL฀
z(AY฀DERECHO฀PARA฀POSEER฀HASTA฀LO฀SU-
PERmUO฀CUANDO฀OTROS฀CARECEN฀DE฀LO฀NE-
CESARIO฀!฀LIMITAR฀O฀A฀ABRIR฀ESA฀RIQUEZA฀
Y฀ESA฀LIBERTAD฀FUNESTAS฀VA฀EL฀SOCIALISMO฀
EN฀ EL฀ MUNDO฀ POR฀ DISTINTOS฀ CAMINOS฀
LOS฀SOCIALISTAS฀n฀COMUNISTAS฀QUIEREN฀LA฀
ABOLICIØN฀ DE฀ LA฀ PROPIEDAD฀ INDIVIDUAL฀
POR฀CUALQUIER฀MEDIO฀LLAMÈNDOSE฀ANAR-
QUISTAS฀A฀LOS฀QUE฀PROCLAMAN฀EL฀EMPLEO฀
DE฀ LA฀ FUERZA฀/TROS฀ SOCIALISTAS฀ Y฀ ENTRE฀
ESTOS฀ LOS฀ LLAMADOS฀ AUTORITARIOS฀ SIN฀
ABOLIR฀LA฀PROPIEDAD฀QUIEREN฀DESPOJARLA฀
de sus principales elementos para en-
comendar al Estado la dirección total 
DE฀ LAS฀ FUERZAS฀ PRODUCTIVAS฀ $E฀ ESTAS฀
DOS฀ TENDENCIAS฀ CAPITALES฀ HAN฀ SURGIDO฀
MULTITUD฀DE฀TEORÓAS฀DIFERENTES฀ENTRE฀SÓ฀
PERO฀ TODAS฀ ACORDES฀ EN฀ UN฀ PUNTO฀ EN฀
QUE฀ DEBE฀ ARRANCARSE฀ AL฀ INDIVIDUO฀ LA฀
DIRECCIØN฀DE฀ LAS฀ FUERZAS฀PRODUCTIVAS฀Y฀
entregarlas a la sociedad entera o a sus 
REPRESENTANTES฀%L฀3OCIALISTA฀฀฀
DE฀MARZO	
3UMADO฀A฀LO฀ANTERIOR฀UNA฀IMAGEN฀DE฀CØMO฀SE฀
REPRESENTABA฀A฀MILITANTES฀DEL฀BOLCHEVIQUISMO฀
se puede resumir en esta descripción en un 
editorial de El Espectador฀
4ENGO฀UN฀AMIGO฀BOLCHEVIQUI฀CON฀QUIEN฀
SUELO฀ DEPARTIR฀ DE฀ CUANDO฀ EN฀ VEZ฀
acerca del llamado problema social. 
-E฀HACE฀PENSAR฀CON฀SU฀SOMBRERO฀mOJO฀
DE฀AMPLIAS฀ALAS฀Y฀SU฀ FÏRTIL฀MELENA฀DE฀
AQUELLOS฀ESTUDIANTES฀RUSOS฀DE฀LA฀ÏPOCA฀
DE฀LOS฀:ARES฀QUE฀LLEVABA฀ENTRE฀EL฀BOLSILLO฀
EL฀REVOLVER฀ JUSTICIERO฀Y฀DULCES฀PARA฀LOS฀
CHIQUILLOS฀%S฀MI฀AMIGO฀UN฀ILUMINADO฀
UN฀ VERDADERO฀ HIJO฀ DE฀ !NARKOS฀ QUE฀
PROCLAMA฀LAS฀EXCELENCIAS฀DEL฀EVANGELIO฀
ROJO฀ Y฀ LA฀ NECESIDAD฀ DE฀ ACABAR฀ EN฀
#OLOMBIA฀CON฀EL฀CAPITALISMO฀BURGUÏS฀
POR฀MEDIO฀DEL฀TERROR฀Y฀LA฀VIOLENCIA฀3US฀
HÏROES฀ SON฀ "AKUNINE฀ &ERRER฀ 4ROTZKY฀
,ENINE฀ TODOS฀ LOS฀ VISIONARIOS฀ QUE฀
INSPIRADOS฀ EN฀ UN฀ SUE×O฀ DE฀ BONDADES฀
PALINGENÏSICAS฀ Y฀ ARDIDOS฀ EN฀ SANTA฀
IRA฀ HAN฀ QUERIDO฀ DESTRUIR฀ LA฀ VIEJA฀
ORGANIZACIØN฀SOCIAL฀PARA฀EDIlCAR฀SOBRE฀
SUS฀ESCOMBROS฀LOS฀MUROS฀DE฀LA฀CIUDAD฀
FUTURA฀ DE฀ LA฀ *ERUSALÏN฀ DEL฀ AMOR฀ Y฀ LA฀
FRATERNIDAD฀HUMANA฀(El Espectador, ฀
฀DE฀ABRIL	฀
%N฀ LA฀ LÓNEA฀ DE฀ CONSTRUIR฀ MITOS฀ HÏROES฀ Y฀
LEYENDAS฀ EL฀ CRONISTA฀ ,UIS฀ 4EJADA฀ DESCRIBE฀
el papel de Lenin como líder de las ideas 
SOCIALISTAS฀Y฀SU฀INmUENCIA฀EN฀EL฀PENSAMIENTO฀
DE฀LOS฀SOCIALISTAS฀LOCALES฀
%STA฀MA×ANA฀VOLVÓ฀A฀CONTEMPLAR฀LARGA-
MENTE฀EL฀RETRATO฀DE฀,ENIN฀QUE฀PRESIDE฀
MI฀ PEQUE×A฀ BIBLIOTECA฀ COMUNISTA฀ 9฀
HE฀SENTIDO฀MÈS฀QUE฀NUNCA฀UNA฀ALEGRE฀
EMOCIØN฀ANTE฀ESA฀lSONOMÓA฀CLARA฀DUL-
CE฀ Y฀ TERRIBLE฀ PROFUNDAMENTE฀ LABRADA฀
POR฀EL฀PENSAMIENTO฀INEFABLEMENTE฀ILU-
MINADA฀POR฀INVISIBLES฀LLAMAS
9฀LUEGO฀PENSÏ฀OTRA฀VEZ฀EN฀TODO฀LO฀QUE฀
,ENIN฀HIZO฀POR฀MÓ฀ EN฀ TODO฀ LO฀QUE฀ YO฀
DEBO฀ A฀ ESE฀ HOMBRE฀ VERDADERO฀ A฀ ESE฀
ÞNICO฀SALVADOR฀DEL฀MUNDO฀!NTE฀TODO฀
SIENTO฀QUE฀EL฀ESPECTÈCULO฀ESTIMULANTE฀
DE฀SU฀VIDA฀nEMINENTEMENTE฀COORDINA-
DA฀ SUBORDINADA฀ AL฀ DOMINIO฀ ABSOLUTO฀
DE฀ LA฀ INTELIGENCIA฀ENCAUZADA฀REmEXIVA฀
Y฀TENAZMENTE฀HACIA฀UN฀lN฀QUE฀SE฀CREÓA฀
INACCESIBLEn฀QUE฀HA฀REVELADO฀UN฀BELLO฀
IDEAL฀DE฀CONDUCTA฀EN฀EL฀MOMENTO฀EN฀
QUE฀TODO฀LOS฀BELLOS฀IDÏALES฀DE฀CONDUC-
TA฀HABÓAN฀CADUCADO฀O฀PARECÓAN฀ESTÏRI-
LES฀O฀PEQUE×OSx฀El Espectador฀฀฀
DE฀ENERO	
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A MODO DE CONCLUSIÓN 
!SÓ฀LAS฀COSAS฀DE฀CARA฀A฀LAS฀REPRESENTACIONES฀
POLÓTICAS฀QUE฀SE฀ESTABAN฀GESTANDO฀LA฀PREGUNTA฀
A฀FORMULAR฀ES฀LA฀SIGUIENTE฀z#ØMO฀SE฀PERCIBÓAN฀
los socialistas?
%N฀ PRIMER฀ LUGAR฀ SE฀ DElNÓAN฀ COMO฀ LA฀ ÞNICA฀
FUERZA฀ POLÓTICA฀ CAPAZ฀ DE฀ CONFRONTAR฀ LA฀ HEGE-
MONÓA฀CONSERVADORA฀DEBIDO฀A฀LA฀INCAPACIDAD฀
mostrada por sectores tradicionales del par-
tido liberal –QUE฀SE฀IDENTIlCABAN฀CON฀EL฀CON-
SERVATISMO–฀LOS฀CUALES฀NO฀BUSCABAN฀ABIERTA-
MENTE฀LA฀DEFENSA฀DEL฀OBRERISMO฀Y฀LA฀APERTURA฀
de espacios políticos.
%N฀SEGUNDO฀LUGAR฀SE฀DElNÓAN฀COMO฀LUCHADO-
RES฀ POR฀ LA฀ JUSTICIA฀ SOCIAL฀ YA฀ QUE฀ POR฀ LOS฀ AS-
pectos propios de su doctrina rompían con 
LOS฀MOLDES฀TRADICIONALES฀DE฀ROJOS฀Y฀AZULES฀3U฀
DOCTRINA฀BASADA฀EN฀UNIØN฀FRATERNIDAD฀AHORRO฀
Y฀HUMANITARISMO฀QUE฀RECHAZABA฀LOS฀MONOPO-
LIOS฀Y฀PRIVILEGIOS฀ REIVINDICABA฀CON฀lRMEZA฀EL฀
MEJORAMIENTO฀DE฀LAS฀LLAMADAS฀hCLASES฀INFERIO-
RESv฀Y฀RETOMABA฀ASÓ฀LOS฀INTERESES฀DE฀LA฀VOLUN-
tad popular. 
%N฀ TERCER฀ LUGAR฀ RECHAZAN฀QUE฀ SE฀ TILDE฀ AL฀ SO-
CIALISMO฀DE฀DOCTRINA฀ TERRIBLE฀ O฀ PELIGROSA฀ Y฀ A฀
sus seguidores se les tenga por miembros del 
hCOMUNISMO฀EXTREMOv฀ENEMIGOS฀DE฀LA฀PATRIA฀
Y฀PROMOTORES฀DEL฀ REPARTO฀DE฀BIENES฀PUES฀SE฀
declaran como un socialismo moderado ca-
RACTERIZADO฀POR฀UNA฀DOCTRINA฀DE฀ hAMOR฀Y฀ FRA-
TERNIDADv฀3E฀CONCIBE฀EL฀SOCIALISMO฀COMO฀UNA฀
CORRIENTE฀ POLÓTICA฀ BASADA฀ EN฀ hLA฀ IGUALDAD฀ DE฀
LOS฀ CIUDADANOS฀ ANTE฀ LA฀ LEY฀ SEAN฀ CUALESQUIE-
RA฀LAS฀DIFERENCIAS฀QUE฀SUS฀DISTINTOS฀OlCIOS฀LES฀
IMPUGNA฀ES฀EL฀DERECHO฀DE฀ LA฀ IGUALDAD฀EN฀EL฀
GOCE฀DE฀LOS฀BIENES฀DE฀LA฀TIERRA฀ES฀EL฀COMBA-
te contra el parasitismo-SOCIAL฀SIC	฀CONTRA฀LA฀
SUPERIORIDAD฀HEREDADA฀Y฀EL฀MONOPOLIOv฀Gaceta 
Republicana,฀฀฀DE฀ABRIL	฀
En esta consideración el deslinde ideológico 
ENTRE฀SOCIALISMO฀Y฀LIBERALISMO฀SE฀DILUÓA฀EN฀UNA฀
FRONTERA฀POCO฀DElNIDA฀,OS฀SOCIALISTAS฀ESTABAN฀
integrando a su retórica presupuestos ideoló-
GICOS฀DEL฀LIBERALISMO฀z0OR฀QUÏ฀LO฀HACÓAN฀,A฀
RESPUESTA฀PUEDE฀TENER฀VARIAS฀MIRADAS฀0OR฀UN฀
LADO฀ LOS฀ SOCIALISTAS฀ TOMABAN฀ PRESTADOS฀ DE฀
MANERA฀INGENUA฀LOS฀POSTULADOS฀LIBERALES฀PUES฀
AÞN฀ERA฀DÏBIL฀LA฀RETØRICA฀EXCLUSIVAMENTE฀SOCIA-
LISTA฀DE฀CARÈCTER฀MARXISTA฀O฀LENINISTA฀Y฀DE฀ALLÓ฀
LA฀NATURALEZA฀HÓBRIDA฀DE฀SU฀DISCURSO฀0OR฀OTRO฀
LADO฀LOS฀SOCIALISTAS฀INTENTABAN฀INTEGRAR฀O฀CO-
optar de manera consciente las premisas libe-
RALES฀PARA฀SUS฀lNES฀PROGRAMÈTICOS฀Y฀ASÓ฀SACAR฀
DIVIDENDOS฀POLÓTICOS฀EN฀UNA฀POBLACIØN฀QUE฀SE฀
IDENTIlCABA฀MÈS฀CON฀EL฀LIBERALISMO฀TRADICIONAL฀
QUE฀CON฀EL฀NACIENTE฀SOCIALISMO
4OMAS฀ -ÈRQUEZ฀ ESCRIBÓA฀ CON฀ CLARIDAD฀ EN฀ EL฀
DIARIO฀ %L฀ #OLOMBIANO฀ DE฀ -EDELLÓN฀ SOBRE฀ LA฀
DISTINCIØN฀Y฀EL฀ALCANCE฀DOCTRINARIO฀QUE฀EXISTÓA฀
ENTRE฀EL฀IMAGINARIO฀LIBERAL฀Y฀EL฀SOCIALISTA฀
,O฀QUE฀DISTINGUE฀AL฀ SOCIALISMO฀DESDE฀
-ARX฀ Y฀ %NGELS฀ HACE฀ CINCUENTA฀ A×OS฀
HASTA฀ ,ENINE฀ Y฀ 4ROTZKY฀ EN฀ NUESTROS฀
DÓAS฀ES฀LA฀TENDENCIA฀A฀ABOLIR฀LA฀PROPIE-
DAD฀PRIVADA฀Y฀A฀ESTABLECER฀EN฀TODAS฀LAS฀
INDUSTRIAS฀EL฀PLAN฀DE฀LA฀COOPERACIØN฀3I฀
LOS฀SOCIALISTAS฀COLOMBIANOS฀LLEVAN฀ESTA฀
BANDERA฀ES฀ABSOLUTAMENTE฀CIERTO฀QUE฀
el partido liberal no puede abrigarlos 
en su seno. Todos los elementos capi-
TALISTAS฀DE฀ESE฀PARTIDO฀TODOS฀LOS฀PRO-
PIETARIOS฀COMERCIANTES฀E฀INDUSTRIALES฀
abandonarían instantáneamente sus 
lLAS
!HORA฀BIEN฀SI฀LO฀QUE฀ANSÓAN฀LOS฀OBRE-
ROS฀NO฀ES฀UN฀COMPLETO฀DESQUICIAMIENTO฀
DEL฀ ORDEN฀ JURÓDICO฀ SINO฀ SIMPLES฀ LEYES฀
QUE฀PROTEJAN฀SUS฀ INTERESES฀ESAS฀ LEYES฀
PUEDE฀DÈRSELAS฀SIN฀DIlCULTAD฀ALGUNA฀EL฀
PARTIDO฀QUE฀GOBIERNA
,OS฀ CONSERVADORES฀ SOSTIENEN฀ COMO฀
ES฀NATURAL฀EL฀SISTEMA฀DE฀LA฀PROPIEDAD฀
BASE฀SUSTANTIVA฀DE฀LAS฀SOCIEDADES฀HU-
MANAS฀ 0ERO฀ NO฀ SE฀ OPONDRÓAN฀ EN฀ #O-
LOMBIA฀ COMO฀ NUNCA฀ SE฀ OPUSIERON฀ EN฀
OTRAS฀NACIONES฀EUROPEAS฀Y฀AMERICANAS฀
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A฀INTRODUCIR฀EN฀LA฀LEGISLACIØN฀REFORMAS฀
GENEROSAS฀PARA฀ LA฀ CLASE฀PROLETARIA฀ EN฀
consonancia con la naturaleza social 
DEL฀PAÓS฀Y฀CON฀LOS฀DICTADOS฀DEL฀CRISTIA-
NISMO฀El Colombiano฀฀฀DE฀JULIO	
3I฀SE฀EXAMINA฀DETENIDAMENTE฀ESTE฀CONTRASTE฀
SE฀PUEDE฀DESTACAR฀LA฀DIFERENCIA฀SUSTANCIAL฀EN-
TRE฀ SOCIALISTAS฀ Y฀ LIBERALES฀-IENTRAS฀ EL฀ SOCIA-
lismo persigue la abolición de la propiedad 
PRIVADA฀ EL฀ LIBERALISMO฀ BUSCA฀ SU฀ DEFENSA฀ %L฀
socialismo busca el control estatal de las in-
DUSTRIAS฀MIENTRAS฀QUE฀EL฀LIBERALISMO฀PROMUE-
VE฀ LA฀ INVERSIØN฀PRIVADA฀%N฀OTRAS฀PALABRAS฀EL฀
LIBERALISMO฀ BUSCA฀ AlANZAR฀ Y฀ DESARROLLAR฀ EL฀
CAPITALISMO฀ CON฀ EL฀ RESPALDO฀ DE฀ PROPIETARIOS฀
COMERCIANTES฀E฀INDUSTRIALES฀BAJO฀LA฀ÏGIDA฀DE฀
LA฀DEMOCRACIA฀EL฀SOCIALISMO฀EN฀CAMBIO฀ES฀UN฀
sistema económico opuesto donde prima la 
PROPIEDAD฀COLECTIVA฀AL฀AMPARO฀DE฀LA฀ESTATIZA-
CIØN฀DE฀LOS฀MEDIOS฀DE฀PRODUCCIØN฀Y฀LA฀CENTRA-
LIZACIØN฀DEL฀PODER฀ EN฀EL฀%STADO฀BAJO฀EL฀ RES-
GUARDO฀DE฀LA฀DICTADURA฀DEL฀PROLETARIADO฀0ARA฀
LIBERALES฀ Y฀ CONSERVADORES฀ LAS฀ PRETENSIONES฀
OBRERAS฀DE฀MEJORAS฀EN฀SUS฀CONDICIONES฀DE฀VIDA฀
PASAN฀POR฀ EL฀ ÈMBITO฀DE฀ LAS฀ REFORMAS฀DEL฀ OR-
DENAMIENTO฀CONSTITUCIONAL฀MIENTRAS฀QUE฀ LOS฀
socialistas buscan un cambio de sistema con 
otro tipo de ordenamiento jurídico mediante 
UNA฀REVOLUCIØN฀%STAS฀DIFERENCIAS฀MODIlCARON฀
el propósito de unidad entre ambas tenden-
CIAS฀A฀TAL฀PUNTO฀QUE฀POR฀MÈS฀PRAGMÈTICOS฀QUE฀
FUESEN฀EN฀COYUNTURAS฀POLÓTICAS฀O฀ELECTORALES฀
ÏSTAS฀DISCREPANCIAS฀SALÓAN฀A฀mOTE฀Y฀DEMOSTRA-
ban cuán distantes estaban el uno del otro. 
%N฀CUARTO฀LUGAR฀AUNQUE฀SE฀DECLARAN฀SEGUIDO-
RES฀DE฀#RISTO฀ SE฀DIFERENCIAN฀DE฀ LA฀ IGLESIA฀ CA-
TØLICA฀ EN฀ LOS฀ SIGUIENTES฀ TÏRMINOS฀ hLA฀ IGLESIA฀
QUIERE฀QUE฀ LOS฀HOMBRES฀SUFRAN฀PRIVACIONES฀Y฀
MISERIAS฀PONIENDO฀SU฀ESPERANZA฀DE฀MEJOR฀VIDA฀
EN฀EL฀CIELO฀LOS฀SOCIALISTAS฀QUEREMOS฀LA฀FELICI-
DAD฀HUMANA฀EN฀LAS฀REALIDADES฀INMEDIATAS฀DE฀
LA฀TIERRAv฀El Colombiano฀฀฀DE฀JULIO	฀
&INALMENTE฀ NO฀ SE฀ PUEDE฀ SOSTENER฀ QUE฀ PARA฀
EL฀ QUINQUENIO฀ -฀ SE฀ HICIERA฀ EVIDENTE฀
EL฀DEBATE฀O฀LA฀CONFRONTACIØN฀ABIERTA฀DE฀DERE-
CHA฀E฀IZQUIERDA฀EN฀LAS฀AGRUPACIONES฀PARTIDOS฀
Y฀DIRIGENCIA฀POLÓTICA฀EN฀MENCIØN฀%LLA฀EMERGÓA฀
TANGENCIALMENTE฀ TÈCITA฀ O฀ EXPRESAMENTE฀ EN฀
AQUELLOS฀ QUE฀ SE฀ DECLARABAN฀ SOCIALISTAS฀ PARA฀
EL฀CASO฀DE฀LA฀IZQUIERDA฀O฀EN฀QUIENES฀DEFENDÓAN฀
LAS฀ DOCTRINAS฀ CONSERVADORAS฀PARA฀ EL฀ CASO฀DE฀
LA฀DERECHA฀%L฀ SOCIALISMO฀ERA฀ CONSIDERADO฀ LA฀
AMENAZA฀BOLCHEVIQUE฀A฀DERROTAR฀%L฀CONSERVA-
tismo anclado en elementos doctrinarios de 
la regeneración se erigió como portaestan-
DARTE฀DEL฀ORDEN฀LA฀CIVILIZACIØN฀LA฀CRISTIANDAD฀
LA฀PROPIEDAD฀Y฀EL฀PROGRESO฀!UNQUE฀EL฀PARTIDO฀
SOCIALISTA฀TUVO฀CORTA฀VIDA฀SENTØ฀LAS฀BASES฀PARA฀
EL฀ SURGIMIENTO฀ DE฀ NUEVAS฀ AGRUPACIONES฀ QUE฀
TENÓAN฀LA฀TAREA฀DE฀LIDERAR฀LA฀IZQUIERDA฀POLÓTICA฀
del país.
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